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A R T IC U L O S  D E  P L A T E H IA  Y  B I S U T E il lA -  
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Gasa, p o r  ta n ^ r  fab ricap ion  p ro p ia , v en d e  en  m e jo re s  condiciones
a t u b l e c i m i e n t o  d e  v e n t a s :  ‘ C o m p a í t í e  a ú m e r o e  ‘  “
C I • A S G Ü A L I N I
SíttL«4« »ll'̂ ia AísMsáade.CarS®» Hsi»ijant® *S Baac«idft,E»p*i*): .
Sección coíjtíaQii d« cinco de le tarde a doce da la noche. ^  Hoy Sábado
L '^ e t it  F a la is
$ieei6n Oontiana áe 5 tarda a 12 noche 
Kxito ie  ia íntereeantidma comedia
iodos «CtAS,
Hombre en  Itiem pos d e  m u je r  ________
BxUo de da iSn^lstma pelietila cu oc'« programa archicclosal 
lOMJB* V . . • I  / ,-
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^^^LO8H A R ID o Í 0 ^ G ^ ^  Achino» **^**^® « s f  hr&iaíete'de pláíiac»; 12ep>«oSÍb ñH kio  i t l  M o ,
BsoenAc :«ónfACí«i I Gomp^elaiáo
ITNAHORA DE RÍSA
Precios: Paicoe con 6 «níradsS, 3 ptcs.^
Btiáaoe, 0‘30; General, 15; Medie, 10. § P re fe re n c ia , ti‘30 — G en era l, 0 ‘15
*
S  9
qvt9 n in g u n a  ojtra de  M álaga
y  3  íe
Y ic íc n a  E ngeo ia  C IN E M A  C O N C E R T ^ ^ a i r o  F r i z i c i p a l
d>ÍAn ATI *AA4»1/Sn /F>d*\Vil<rX«Ol ,• mmimmmmnm- i i ’i1.1 11 \éiBhiGran fonción en eccción conUnna ^e ,
iJ& de la tarde a 12 noche 
Exito gmndioso.
LOS VAMPIROS
(HI sucesor de eP'antome.»)
ío Ao 1916
6 * serie
I chino». ■ ',"3
I ¡* magistral pelíoola de es8anes conmcved«>rajs tSla-
£ mencie presidencií » «Poder hqpnólico» extréteedcminte'cómífeá’ y 
s.; 1 rrO'fie*»., ,• -
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ABOLENGO
(2 cotos);
Precios. Plateas con 4 entradas, 2 ptas.; 
Butaca, 0 SO: General, 0 15; Media, OlOi
Fanción para hoy
ESTRENO de la magaifica pslículísii $¿:3!
L A  E  T  E  R  m k ' R  i  S  T  O R  I A
' Gran éxito de la graciosa ointft í y- '
UNA TRAVÉlfJ^jlÁ DE M ABEt ;. 
Bstmendoso éxito dál gr»ndícao3í;ins¡<^8Ati» éo® «i®,»'xhifc«í por úUIhír 
BL UMBRAL PÉSllGIDAD
Conciertes dnrantalas paUótfías por el ssxtaic ^el aáló/:,
xea-
Precios: Butaos, 0^40 pesetGS.'*^Ge2ieririI, 0^20
MftñJtaix sección coptisne aesde i |s  B^S dé 1̂  ta^de:
„ L A ; - Í íI b R í E  ■ M A L A G Ü E Í lA
Fábrica de mosálcos W dráuli^ y  piedra artificial,premiado «on medalla de oto en varias 
OapsloionfiS *• “® Andalucía y de mayor exportación.
^  V cementoi y ealesliiaráttlIeaB de las m e j o r é ^
É JOSE HIDALGO ESPILDOHA 
S S , 1 2  '  ■ H A X A O *  í  :
Baldosas imitación a  mármoles y moCáiso rémujto : Í^«alc| de t^llieve ^  
usEran variedad eá losetaspm» aceras y almimépest|?«jN^i|^ cementos
gpBWaiBBagBipí
I bro y cae en la cuenta; ¡Ha llegado su
¡ última hora... ministeriall
Pero como no puede revolverse coa-̂  
tra  los designios imperiales, balbucea 
; alguahs palabras, que no son ningún 
í  «requiebro»... y dimite, convencido de 
; la bondad de los procedimientos demo* I crúticos al uso en el imperio.
A SU N T 'O  g r a v e  w í.aCo®W 6a BP c r« « ,,p 8 ,^ 9 jb 4 a r  I  l»f»t hoy Sábado 27 d .l actual,,
recomendación xlguúa eueainlBádq a l  lasoueved«lanp£ho,éstará acargode
C O N F E B B N C I A
En la serie de conferencias q^e cutu 
tan -plausible acierto organiza la Ju­
ventud Republicana, la próáima, qú e ,| Ás£ cuentan que jhá sido «votado»
do todo esto un acto alegre y simpá­
tico.
Al descender dcl tren el jefe de las 
fuerzas, fué presentado por el general 
Berenguer a las autoridades.
Después de los oportunos toques de 
c o r n ^ .  ia fueraa dj^ap^dió de loa ya- 
gones, formando por compañías én éí 
andén.
las^lofio* fuá estéril, por oauaa de las■ e •'•r F*ri»T*‘é*| If''* VP5»®«» V4Q Amo
y |i«i;giaj» l^g pjiaMas
no han servido de enseñsnza, cuando se





logra^ Ja unáPtíhldJl^ f^®c)Sj| í¡^r^ la I  nuestro distinguido amigo y correli 
eficacia #e bata medida. Seria ,ta^to I   ̂ ^  , / ,
"" ■' 'Za
lnZarag<:i^o.se «doptani 1
yprbeadití - * -lientos de la anti






Eótla infotlmaGióu tplsgrágca ^  di- 
■01 una referencia d á  la actitud en 
que Sé han Cfl|oGad0 las piaf es 
buyentes d« Zaragoza y  del ^ á v «  
icuerdp adoptado de ir al párq 
tívo del comercio y  la industria eri tq- 
óa la » g iéa  aragon89a,asi como darse 
de baja en la eónttibuclóa.
Esta actitud y este acueirdb, cotno 
II ye, ion idénticos a los que en la. épo- 
fn desastre eolooiaj p re^n í^ ó  ,^^
c^mo dúdáídp  &i T«p«lf#(d 
4 jdé cuantos adúdiéipn a|pi1d^dSÉ|jpa^n 
 ̂ ajcto
 ̂p ú M c d J p ia -p q te i^ .» ,
A-eato. ha.
Gobierno para con los jproblemas más 
importantoB á é la  vidahácfonxl*
La actitud dé lap piases comereialss, 
ináustríálb^ y dOntfibtt^entes de Ara*
g<^ pupdjé, rpp.e|:eu,tir S5n tp,da» !»• 
?^,á|iólás q|ié:|i|jír!Bavd« los 
m^í.niqs^^v.i^ y  que han clámado en  
vahó ante el poder publico por su rf* 
medió o, po flo  menos, por la adopcióq 
' de medidas para atenuarlos^
Cuando sé pongan en ptáctlca esos 
gravísimos y traüSCendimtales ácuer
gionário don Tomás Alonso, quien dit 
sertárá sobre el tem^ siguienté: «Acer­
ca de la eatistencia dcl progresoí>.
Dadas ia elocuenciá e ilustración del 
orador, esta oenferenpia promete ser 
Interésante y ha despertado granes* 
pectación entre los correligionarioi.
VonriTirpitz, el patilludp ministro de 
Marina, y últimam.ente, ministro de 
Interior.
Bs un procedimiento sin «patente de 
imTencién»; pero de una éficácik subli­
me... ¡como todo lo germánico!
R ascacio.
NOTA SU ELTA
BenaYeote, boinbre;  literato
O R O N t C A
u j s r  W a . s  0
Está sfisndo Benaveate, con motivo 
de su última producción tea tra í^a  
dad alegre y con^add, objeto d@ la dis­
cusión periodística, ya contradictoria, 
en cuanto al mérito de esta nueva 
obra.
Parece ser que, pasados los primeros 
momentos del deslumbramiento que 
produjo el entusiasmo de los especta­
dores en el téatro, transmitido al pú­
blico de la calle, se advierten en la co - ; 
media, ahondando en ella, tendencias
utniuados ^  organizar- upa jmqtgsta 
íontra la pumS?^ inacción ádl Gobfeí- 
tto frente a Isp: i ^ í f ^ c l o n e s  qu^la 
«avislma erlsis eco ^m it^  puseita,
Dia ía convicción de qd« so ven a  obli­
gada á adoptar las máx fi**^** ®**** ‘̂' 
l̂opSB,
t i  sentimiento 4®
lidad frenaba nuestra acción, ya que 
lasconsp<juepci;a8,
ban de serlo más todayíá paya la clafc 
obrera, privada de refetyá? 
tesiitenclá. Sin embargó, IqSJrPStácu 
lof al Ubre desarrollo de nuestro tra ­
bajo crecen dé tal manera en cada 
nuevo laataata, que se ha llegado ya 
al limite dp lo soportable, A  f® 
tía  sucede la total careucla de prim e­
ras materias.
Naéstras respetuosas peticiones p á ’ 
raque el poder público aetúe sobre las 
causas originarias dé esta perturba 
pión, son despreciadas más que des 
^tt^ididaé. Las empresas coastitaidas 
en oH^t^UÍa explótadora de todos los 
trabajadoras, ligueh burlándose de 
noietpos y  r<j hacen también dél Go­
bierno con ta i que eS una
confesión explícita de que no queda 
otro ramedío contra tgi qu® la
acdón directa del pú5>lo. De h ^ b P . 
ía a c l^ n  del G ó ^ r u o  esíá;^ anulada,
pues ̂ Í.u ipone l^úStlcla. ' v
Sepa eí ííUeblo quiénes son los ras 
ponsables de' Josi sufrimientos que caí- 
gan sobre él. Nó'i por ádvérti-
dos de que el Gobietííb hs'qüiére o no 
puede remediar los m |les que nos 
agobian y resueltos a coiupartlr todos 
loa riesgos que advengan f  obre upa 
otrpf, sabemos también que la confian 
zadtófgadá de niodo bien elocuente 
mediante la aíasúf««taGión, nos obliga 
a ser sinceros revelando cuál es el juí-
£ n  Granada, mi tierra, un mucha­
cho de once años, aprendiz de barbe­
ro, desesperado porque su madre no le ------- -------------- ------
ffravíai os v ^raastíencívíitales Xpub». T daba dinero para ir a la corrida, se ha í hada las cuales ha.veuido declinando 
S ra d ^ ta d o É  í  tirado de cabeza a una tinaja y le han ; lastimosamfeUte él autor áe lg  dé
4 ?̂ Weii, de Jka nache del
;é cúrioéo sáber qúé dice el |  peles táúriuos o menos álimenür:.| 
m m i.lro d « H á a í« a k « la  i 5«s.
I,ai V irq u e  e io , dem ento* |  a l í o / ’áXonmeáta,.pasando por j 6 B w - | ' t o , h a h ^  e» m istko  y
ji t 1 * - . - - - - I eaéeilo, La Lidia y-EZ Fíndwstto., |  germanónio, , ,  ĵ a p««aa.
y  tales, lecturas le habiaa intóxica-^ |Q u é ra ra |' qompleja es la persona-^  las tropas, 
do. I|o  pensaba enápfPúder a desca:f|o-^ e x_ ^
nar, sino ea emular las glprias orope­
lescas de Josellto. Prefería Oapua a 
Fígaro. T s u  ambícióa é§tribfj.ba es. 
dar un quiebro a cuerpo umpio a su
jefe,LSi tto encoutraha a máho uu b®P®*
rrp cqu .pjtQuesV
idalitro de ¿9“ Santiago
Îba. , \  i -  contributivos del ¿ais poaeu t^^
He aquí el texto integre q*» * ción los procedimientos que él preco-
ícioia que, Coa referencia^ este «izó cuando se hallaba metido en las
lu^to, publica la prensa ae.^,arég*^®' îjiigBinzás regettsradoíai de la Unión 
«Citado la Comisión de Entidades ijacinaal; como únicos y deñnitivós
io«némíi5?,s cotñ«ó2d Jos trabajop e»- ^
'io merece la situación actual
r a obrar l” 'To concurso, dear..'’ »909pt ^ ^
. un Gobierno que no 
Mufiaaza.
En coDSccuéricia, hemos acordado 
r al paro definitivo de) cotnérelo y de 
ia ipdustria de la región e invitar, para 
?ue lo hagan también, a íaf que de 
fuera se han adherido. Para poderlo 
bacer légalmente, todos los oomerciau 
téf e indufiriales entregarán a la Co 
misión las hojas de baja en la contri­
bución para que surtan efecto desde el 
dia I.® de Julio próximo, comienzo 
de ua nuevo trimestre tributario. ^
En sucesivas notas se publicaran 
loa detalles acordados para organizar 
la recogida de esas hojag.
Los indlvidups que integran la Qo- 
miiién han cumplido ya este acuerdo, 
dejando susGritas sius bjaj®* respseti- 
vat en poder del prefidente*
para feacei? qi&e ios gobernantes del ré­
gimen ««i^jleÉlíquenta del estado de 
ánimo del pal®, qur4®^qdla ya sopor­
tar la política f  é i ^ é a  j u e  se
■yenk'iiguieiiáS; ' '■ .
y  como ia jpolítica actual i?' 
ma 4alíyérf pSlftícídé déspillarrai, úu 
abandono de cuanto se relaciona con 
los intereses del país, 4® ®Wgarqnla y . 
caciquismo que corrompe y  deamóra-’ 
li^a todo cuantose eucuentraibajo -fü, 
férula, cada día más insufrible, es ió 
gíco y natural que se adieten medí- 
d|is, las más adecuadas, para la defen­
sa del país contra ía torpe áotuaoión 
de lo* Gobiernos.
—Y ¿qué medídas--éB habrau pre­
guntado, muy iasouablemeuto, loa con- 
trlbuyentes dé Zaragoza—han de |e,r 
de mejor efecto y dé mayor; eficacia 
que aquellas que «ga recomendó en 
tíemjiS'* y circunstancias semejantes 
el ««Sor Alba, entonces secretario de 
la Unión Nacional y  hoy ministro de
Hacienda?.'» , , -
Hab^4 q.n« ver, r^e^etimof, la actitud 1 
v ías determinaciones que ádopte ©) 1 
ssñor Alba, como ministro del ^am o, 
caandp llegue el momento eq que el 
Gobierno tenga que proceder eontra 
esos elstnentos contributivos que t«n 
enérgicos acuerdos h^n adqp|ado y 
que tanto afectan» ff» ól; SFW  
^m ied, a la Hacienda púbUca,
I  ¿Cómo ef Alba va -a protestar 
proeedimienlPf q»e «on elre- 
sultado^4^?^?F® idf^redica8Íone|i y 
enseñanzas cuando uei2i?aba SUS arres* 
toa y sus bríos a la defensa do loa m- 
teresea nacionales y a la Mgeneracióu 
de la patria? ¿Qué castiga va a imponer 
conáo' gobernante, a esas clases contri­
buyentes que cierren sus comeréitíi é 
industrias y¿,s® den de b&ja en ías ma 
trícalas del fisco, siguiendo las teorías 
y las doctrinas por él pr«conizadas CO' 
rao propagandista?...
Graves son los acuerdos de la Gomi 
yién de las Entidades económicas de 
pero no es monos ^raye él 
aprieto y el compromiso en que ^ n  
ello se pone el señor Alba, que tsndrá 
que rechágar y castigar hoy, cqmp m l- 
toiatrq de Hacienda, lo qué ante» acep­
té y éncomló, como se reta?jo de a  
Unión h.acional.
y  se inicia y parte, de nuevo, este 
movimiento de protesta y de revolu­
ción incruenta, precisamente de la re 
gióa natal del gran Costa y do Paraisp 
al lado de cuyos hombres adquirió don 
Santiago Alba la notoriedad que le ha 
llevado, merced a censurables elaudi* 
cáciohes, a la  elevaba | 08idótí política 
en que áctualmeñte se encuentra y 




íeá 4® la pudíérax calcular
i^tmpdCte de les ruinas, délas holgau- 
^ s J  'Se'xas ¿S^GÍ9B®S; de carrera , 
c a u s e a s  VRK
rían,'% h esíe tíajs, donde nb
masiado amor ál trabajé,
Los q u e  v ien en
Esta última expedición la forman la 
plana mayor del regimiento y el tercer 
batallón del mismo, siendo un tptal de 
650 hombres. f
Compone la plana mayor, el coro­
nel don Francisco Alvares Rivas, el 
capitáií ayudante don Julián García t  
Reyes y el capellán, don Manuel k 
Inieste. i
El tercer batallón lo mandan e íte ,- ''' 
niente coronel don Pascual Gracia Ps / 
rruca y comandante don Angel Muñoz 
Tassarui^ i
Teniente ayudante don José Vargas / 
Jiménez; médico doa Lauro Melófi.  ̂
Primera compañía, capitán don JoSé 
Moreno Carbaíloy eficiales dón Rafael 
Martísez y don Diegp a*avo. >■
Segunda compañía, oficiales don Ni-  ̂
colás Lqzano, don Constantino Calleja / 
don Luciana Cervera. ' ^
Tereerá compañía, capitán don An- - 
gel Zabaíétáy oficiales don Joaquín /  
Villanueva, don Eafael Melón y don I 
Luiií Gütiérez Mesa, |
Cuarta coaapaflía; capitán don Juan  ̂
y íé ftl^ tpdon  Eulogio Prada. i 
E T ^ s f i ieTiáaiv ueame, »»v ^
sus jefes, ante las autoridades, que se  ̂
situaron «a la  Alameda de la Estación. 
El úblico* aplaudía y vitoreaba a
(Sítna^o en M^rtirtoos)
'Ho^ .cc»ííU,'.,tt«i da
. 6 dé Jjí ¿árdte 8T’2 do ia t̂oí' íiíb.
Gfffi.U .«%#ní0Cíi í̂eí-ío
, Eslroao de ja; msgJsis-fei cíití* 
:'6Eí 4 sefí^s, S* íffl ñmoeíeiat& mtr-'
' CR Gíuaa^nt, lituiáda
r Gompíftan d  peogramb ««oogL- 
dMMais policakis.
U4á4 4e ^ t é  "Celebrado y aplaudidisl 
mó comediógrafoi...
Constituye algo así como una abe - 
fTációadela naturaleza: ruin, en lo fí­
sico; amoral, en k) ético; inmenso, ma­
ravilloso, admirable, eá lo intelec­
tual...
¿Nuestro concéPtó d® Benavente? 
¿Cómo csepiicario?...
■ ¿Recuerdan ustedes el magnífico y 
rotundo apóstrofé de Quintana a Nel- 
son en la oda «Trafalgar* 
tngiés, té abótreófi 
'hfró’éi'té'ádmirdf'
asiaao a oi «i ^A^uaj^, -  ^  Pués éáP, trocando la palábratrtpfjs
lo taurino y  sus consecuencias la^ehpm bre  y la  aehérgepor la de
4 é S ) s  haét'á im búpto f  cámbiándo c n ^ t t^ p o  jir^^  , . __ .E 1 ______1 ..«aafüvát-n «1*1 v0rVin atinrrArer.¿Qnién pensará sémiíheftte qp ganarse 
l a ¿ Ó n u n ó f i c i o  p u n |i industria,, 
cuando S® Púod® C i^par cortijadas y 
lucir br|llantés, cph. séjq acreditarse 
como astro .dé cqleta, como fenóm,®no 
4e boro .0 de yérqad?
Y miles y ,miles dé jovenzueles se , 
niéigau u F  tallcf i Igiábrica, el mar- ; 
jal ó ía mina, pprqpe lés atrae él res­
plandor dé la leyenda taiirómat^, 
U^egO, cuando fracasan, cuando se 
entérau de que los cuernos hacen daño 
én la carne, ya ps tarde. Han perdido 
éí ItábJto d é la  laboripsidad. Se han 
convertido fá  vagos impenitentes. Y
é$ á é t e í í ilia o a explotar mqjeres ciegas o débi­
les y á c ^ a r  en el présidlo, porque la 
atmdsféru df la tafear na, del burdel y 
del patío dé caballos corrompe al más 
sano y al menos predispuesto. 
|Oh,lostQro5Í<.. 
jV Noél, algunos ésal|a.4®l 




DB L i GÜERBÍ
P ATOLOGIA IMPERÍÁL
senté el pretérito dcl vérbo abwrrecéf, 
rids sucéle'cou‘r e | |é ^ b  a dpn Jacinto 
j^snatént?; ; ■' V '' '"" ' j  c
E l
ga I
Es ori¿inaí el procedimiento qá©, sé^ 
gún cuentan, emplék el kaiser para ha­
cer dimitir a sus'mlnistros, cuando la 
gestión de éstos tío está en armonía 
Con su imperial Criterio, ó las circuns­
tancias lo exigen:
—-Ton-Tai,—les dice socarronamen 
te, atusándose el bigote.—¡Usted... es 
tá  muy enfermo! .
‘--¿¿Yo enfermo?—contesta el minis 
tro, sonriendo.—¡Si jamás disfrutétía- 
lud más perfecta, Magestaál 
—Pues sí;—le replica el kaiser, dan­
do a sus palabras un tono avinagrado 
íyseútenci«so.—¡Enfermo... y de suma 
' TavedadI Debe usted dimitir su cargo 
/ té t i ia r s e  a tín SauátÓ^ ¡Debe cu- 
rarséj
El desgranado ministro, palidece 
adquiere^poi* lá émociéá un tinte cada 
v#ricO, 7 el kaiser, aprovechando la 
pérdida del color de su ministro, saca 
un espejo de mano, y rápidámente se 
lo ofrece, díciéndole;
—¡Míresel
El ministro, al verse de color de ajos 
se impresiona, abre destaésiirádamen 
té los ojos 7 titubea.;
Ai lina tíáfága iiumiun su cera*.
d é  B o r b é i :
L a ú li im a  exped ic ión
En tren militar que, procedente de 
Algeciras, llegó ayer a las ocho 7  me- 
dlgTde la inafiana, vino la última expe­
dición dé tropas dél Régimiento de
Borbón,
Igual que en días anteriores, eú  las 
inmediaciones de la estación de los 
Andaluces se Gctógí'egó gtán gentío, 
para esnerar a loS bravos soldados del 
17 de línea, que retornan a su patria
n  n et andén se hallaba la banda de 
música con cornetas 7  tambores de di 
cho regimiento,
A u to rid ad e s
Esperaban la llegáda 4® las fuerzas, 
el Gobernador militár, ^dón Dámasó 
Berenguer, con su ayudante, teniente 
coronel de cazadores, don Fernando
Berenguer y el cbtíiañdárité de Estado
Mayor, don Manuel Fernández Loáy 
za; el Gbbétnador civil, doji Tomás 
Torres Guerrero; el teniente de alcal­
de, don Mauricio Barranco, en repre­
sentación del alcalde, con u ia  cotni 
síón de concejales; el presidente d« la 
Diputación provincial, dpn Aloifo Gó­
mez Cbtta; el magistrado, don Alfonso 
Gómez Bellido y  el abogado fiscal, se 
ñpr Romero de Tejada; el reptés'entán 
te del Obispo, señor Taraba; el almi­
rante, señor Cámara; el presidente de 
la Cruz Roja y  del Comité de E xp lora. 
dores, don Antonio Gómez de 1á Bár- 
cena; el jefe de policía, señor Quiza; él 
capitán dé seguridad, señor Moreup, y 
teniente; señor Cabello. ; * ^
También se encontraban en el an 
dén, todos los jefes y oficiales dé la 
guarnición y residentestín e^ta plaza> 
L ieg a  é l  t r e n
A las Ocho y media en puato, entró 
en agujas el convoy que conducía las 
tropas repatriadas y  al mismo tiempo 
las batidas de música entonaban ale­
gres sones, que se confundían, con vi 
vas dé los soldados. . _
También el público prorrumpió en
yítojes hacia loa Uegados, eouatituyp»-
Detrás de éstas desfilaron los explo­
radores, que habiaa ido también a re 
cibirlas. _  . ^
A ^  T rin id ad  
Las fuéfzas llegadas mancharon al 
cuartel de la Trinidad, pasando por las 
cálles de Cuarteles, Alameda Princi 
pal, Larios, Especerías, Compañía, 
Fuente de la Aurora y Trinidad.
Lotíbalcones de todas éstas vías apa­
recían engalanados, y en ellas se si- 
thó bástatíté público, que no cesó de 
aplaudir y vitorear a los soldados- 
Reciban los llegados nuestro cariño­
so saludo de bienvenida.
U  (otM lzaclfii fig icsa
Bipsxsbsnloa Estaiés 0*ntea|s»^ 
Tenstr a la Gran 9^;., ^as «olonias
de ésta, dieran el grité ~máepeBdenoia. 
Ale^auissisait agente* a todee ella», pera 
haosr ®» eiteeentide y ofre-
eeue así xqíioso detalles
’;tílíSí"'‘Mé(r. -tíímmdíwi'-itstripW'íe
I 1 5  oís*; Medid,
1 0 ; Ganeral, lO e ts .; 
M edif^5 .
Toáííís! iop d-íaSí variación »oaa» 
de pi'Ograinisi...
Ó M A . N T I l j ) ¡ j s Y
d'ti día, en óuk®sBlftborado cqn nata 
ypest^ies.
Se preparaba ptaütoa de chentiily 
tameuo qué avisando per la ma­
ñees» .
zo de Ei*|up cotí cfems de naí».
jtfaaeiiaaáes mallojrquinas. (Bspeciau- 
dad de sata cas» ) .
Pastales de carne c&arates todo el ale.




La propaganda alemana ha aido, y es, 
fermidable, no solamente en las colonias ín- 
glesas, sino también en las naciones neutra­
les, y ne han escatimado dinere para ro­
dearse de auxiliares o admirador,es.
Las eolenias inglesas han respon^dp a 
la ‘VOS de la Metrópoli sin que estén obuga - 
dai yex las leyes para hacerlo; ellas lian 
ide Teluntariamente y per el amor que 
sienten por Inglaterra. ^
En el Transvaal al principio de la g«6w» 
hube una pequeña insurreoeióp; ésta fae 
pasajera, pero en eambio oenquistaron va­
rias colonias alemanas en el, Africa, que son 
de mucha más extensión qne Germania.
El Canadá ha mandado a les frentes de 
oembate, un ejéroite de 17Q.000 ^mbres y 
tienen unas reservas de 140.000. Todos los
gastos corren de su cuenta.
La Australia, ne selamente ha mandado 
fuerzas; sus barees de guerra han luehado 
een otres alemanes. , , -r a- • 1.*
Gftsi tod®s los ptiiioipss do Ift IsidiA 
sa, han mandado sus soldades, eomq así 
mismo recursos monetarios.
Este amor que las eolonias sienten per 
Inglaterra es por que jamás atontó contra 
el modo de penser, ni las costumbres d,e 
eos pueblos, y cuando éstos han llegado a 
la mayor edad, Inglaterra les ha concedido 
una amplia autonomía. , .n
Yo recuerdo lo que era el Egipto hace 4U 
años y lo que hoy es. ,
La Gran Bretaña ha makiplieade las n-, 
qnozfS d® o«loDiias, m  ferrccftiril##, 
agricultura, industrias y escuela». Saben 
todos estos puebles que pueden crecer y ser 
fuertes sin teme* » la» naciones, conqúista-
áeras, o p^aia* . , ,; .Ouanjip Inglaterra se lanzo a la guerra, 
en defensa de las pequeñas npcioúaTjdades, 
del derecho y l̂a libertad, ha ex®óntradp em 
ios hijos 4a Stí» «oloxia» 1?» naejexes auxi­
liare»; y Sisas difei êntes raízas, so unieren, 
para luchar en favor delaqausa inglesa y
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á t f( á ( É r  U  n s m i
E studiauA o a  E spaña
No pasa día sin que los periódicos fran­
ceses más importantes dejen de ocuparse 
de España.
No son ya sueltos acerca de nuestra polí­
tica y telegramas referentes a la actualidad, 
sino artículos consagrados a nuestro comer­
cio, a nuestra industria; a nuestro arte, á 
todas las manifestaciones de nuestra activi­
dad, los cuales demuestran ün estudio pro-
fando de nuestra yida nacional.
Éxcelsior, todos los días publica algún ar­
tículo referente a España y Le Temps, el 
grave, el sesudo Le Temps, tampoco pierde 
ocaeión de hablar de nuestro país.
Hoy, con el título de 4  iravers Cenan- 
teé-, hace un escritor, quéi se firma oFü 
iniciales P. S., un largo .'erudito y notahl® 
trabajo acerca de nuestro gran noyeliata.
A lem an ia  fouaca ía  s im p a tía
de los E s^ d o s  Unidos
El conde Bernstorff, embajador de Ale­
mania, multiplica sus efifuérzps para ganar 
las simpatías de los Estados Unidos hacia 
su país.
Es conocido ya el aviso dado por el em- 
bri%dor de Alemania a todos los alemanes 
del Norte de América, para que se absten­
gan de todos esos actos de epion^je, com­
plots, atentados y.ptjras maniobras, en que 
no sólo ellos estip^'qmplioados, sino has­
ta sus agentes y cónsules.
I Aún más: p a rA ^ ér toda causa de qpn- 
flioto, al dice que en el ca­
so delesp^i^sacretario  del ex^^eg^o 
m U itarvom fen, detenido por haber in- 
tentado hacer-saltar al canal da Welland, 
no«ólo no le ayudará'Alemania, sino que 
. le juzgaré y castigará.
 «* *« y»-*— —p---- s  ̂ Contrata esta actitud, mansa y oompla-
haa derramado sn sangre en todos los frmi- 7 con la que no ha mucho era observa-
tes de copt^ists. , * da por Alemania.
Admiraoióny pena A ustria  y la  m onarquía
tífryi ñor patria; y ver que el menta la pirounstanoia ^  que el heredero






xnandodelas tropas, exponiéndose » qu« 
ios azares de la guerra puedan, en 
jnento dado,cipe la de la monarquía, originando un con 
üicto de incalculable transcendencia. —
diri- 
sig-
«E1 hecho—dice—de que el heredero
que nlucu será desligado de la x n ° n a r ^  
^ En efecto: del resultado de esta guerya, 
depende la suerte del trono, ya que en el 
S  de una derrota, lo más verosímil es 
que se desmembren los diversos
1» a»bte monsuni. y i»» W b f v f umantenga la cohesión nacional hoy exis­
tente.
E a Berlin, par economía, se
organizan cem idás en común
Según la (baceta de Francfort del día 2Q. 
de Mayo, la ciudad de Berlín, con el h f 
«eonominazar los alimentos, prepara la Or­
el invierno próximo de
lo 
s« i
'"••í, ^A sun to»  d é  okoio
ÓíráoJaüLi oficio deí cénsül del'i|»p«ríq 
ilsr&áú rtíiWil ia
a3}píiáeí<5'U/.d«l>̂ C4íí«?ni«PÍq_ de Bsa_ Mi-’
ttaaí y «'» tei; q;u%:»óhúit«|i 
•a'̂ 0
ei. ¿¿v«'?«8 rdiilos eúbáiTo9lttemano¥ qu® 
Miezcsn, ®1 ««ñor Martín G6m»x propo 
ji® que se estudí® con detenimiento 
pide, pn«B e» «1 ceso ¿e ccncoderee 
«enteríe vun precedsnl*:-! 4e»'-,fapr«fi*B- 
teatís de h s  otpes neeiones «xtrai j«P»s
geíicHerísíi úna císa idéntk®.. ,
Después de breve* mamfostsamne» ffloi 
«sñor Rein, peáú «1 asunto » i* Comisión 
d* Ceméntftxics. ^  -
So epraoba un cficío cel Dsiegafio rq- 
hio d« prini*r* oneañansa. relertnt* a la 
••euol* ds Sen Mateos, enolevad* i»  fl 
partido ¿o La Fresneda.
^ fe a  ípT(t?|í&<ií*l»*
b®r«8 áfev*»gado» •» *1 mes de Septism-
kre del año ú ti»o. pcí e lpera^a l df»
aeneduoio é« San T#l*a©.
Ssepruebanios presupuestos formu­
lados por «I ing«nl®^® «obre
íéparacionas en dlah'nfas callas.
■fttOda enteraba i» Oerporación de un 
¿y aS n ii alcalde da TaWlán, dando gra- 
¿ i  t o  habeasa entiado a dicho nuak « 
i i '^ i id a  municipal da F ®*
I iii^|fpri»ider4« de la Fedeif.scíén Odontp- 
■ # p e ñ 6 i n , « b ®  sloqtn-
« U i h . .
ÍBpki:poitne« en el cementerio de
^*So«mite ai «Bsletia eficiV» la nplu
de óbraséjacutadaa
cíón en la semana ¿«I l6a l»0  del ao
*“& n  aprobadas las c.rtiflaacionos de 
obras en la nueva Gasa *̂ ’f**®̂ **̂ '.
 ̂ T*mbiéa se aprueba el 
ampliación del eamantari© de San Mi^
gueí.
inéaMiiiivutrSilga"
e i u r 
gánizsción para 
grandes comidas en común.
Se crearán jocihas centrales, para qué 
^istritds enteros se 2'lijnonten.
^ ó m o  lo s  ru s o s  lleg£S‘Ott
a  F ra n c íá
Un oficial del estado mayar del general 
Leol^itsky, general en jefe de las tropas 
rusas ílegádas a Francia, ha narrado su 
viaje, que ha durado menas de vemticuatro 
días, a un representante del D aih j Maü:
Embarcadas en Dalni, puerto japonés, 
hicieron escala en Singapoore, Oolumbo  ̂y 
Port-Said. En ninguno de esos puertos los 
rusos ocultaron su identidad, ni tampóeo el 
lugar de BU destinó.- • “  ̂ < t-
Los alemanes debían conocer «1 trans­
porte de las tropas, porque más do unh vea 
faeron señalados en la ruta submarinos hos­
tiles. , , «  - 1En París sólo el embajador de Rusia y el ,
agregado militar, coronelIgnatieff, estaban |  ’ ,e»r4,¡
ai corriente de la expe^ción. Todo lo refe- |  F 
rente a las eomunicaeiones, se transmitía 
con cifra secreta. „
Al comienzo del viaje, los transportes 
iban escoltados y por torpederos ingleses y 
japonéses. Luego lo fueron por torpederos 
france'íes. Para reducir isa riesgos del tor­
pedeamiento, los buques hams.MvadQ la zo­
na peligrosa, con todos los fuegos apagados 
y prohibiéndoseles a los marinos cantar.
D e c ia r  ac io u d s  de M r. V iv ían  i /
Mr. Viviani ha hecho a los periodistas 
rusos las declaraciones siguientes:
«Después de lo que he visto y oido en Ru- 
sia, confio más que nunca en la victoria fi­
nal dé los aliados. La noble eínulacion de 
la nación, guiada per su augusto soberano, 
sus hombres de Estado y sus hombres pú­
blicos, ha sido para mí, a cada momento, 
tm espectáculo, que el tiempo no podrá bo- f Martín Góms* sfirflí^
rrar de mi memoria. “ l u  S* la Gobstitucioh
Yo se, yo siento que todos aquí compran- |  Icsetuc da 1 ^ «ui «onala «a «ol*
den el valor del esfuerzo que queda por ha- > da desaeho, y dessa qu# «on 
eer y se disponen a sacrificarlo todo. LaL 
reunión inolvidable del Martes, en que se 
celebró con verdadero esplendor el veinti­
cinco aniversario de nuestra indestructible
— j Ama,
La coalición formada entre nosotros, los 
aliados, para la defensa del derecho, es in­
destructible. Coa ella se obtendrá no so­
lamente la victoria por la heroicidad do 
nuestros soldados y el poderío de la orgaui- 
zaeión industrial, sino pirque luego do la 
lucha abordaremos la parte económica, de 
suerte que cada país tenga la autonomía que 
se deduce de su soberanía, o'ñtando que 
sean tributarios de les Imperios Centrales.
«itóaudu subasta - ¿q loî  sol 
}c»í*briiíi^ ea 
imuai|ipú -, i® ^
X911,y lili emouúg^co.ac^jui ripublicaao,
Wl señor óómez Gheix. psraotta/que goza­
ba fosando., ob' í& cósifisu.za d®
toda Ja óiuiád, por sus grandes msraci* 
miaatos, so lovcntó i® hu oecáñq para 
solicitar qus.si« activas* iodo lo rolaqiji- 
nado con dicha subasta. '
B( pliego d« Gopdiciónes se^aprpbó *n 
24 do Sepi'i«iteBr« de dicho a ñ á * |-■ oí «'a-'' - 
ñor Gómez Ghaix, que, como ya ha indi- 
eádo, fonia la confianza do todos, hizo 
constar qu* sé trataba dé una nueva su ­
basta. .
Dtaemp«ñaba luÁléaidie «1 ««ñor Al- 
bart, liborel, y se introdujo ana cbmpiota 
módificAción an el pliego da «oadicion»s.v: 
La e áusuia quinta expresaba quo po- ' 
ditn hacaras. ofertas para Jos trau o uno 
da loa aolerea, indíaintamonte.
Da lactnra at modelo da proposición 
para optar a la subasta.
Bn la cláuáaU vigésima primera s* 
exprasé qua el importa det valor d« loa 
aolarfs paede pítgeraé en óblígacioúos ó 
éfaeiive metálico. Bata condición no au 
puso con «i da'iberftáo propósito de dar 
hieilidad«a a la casa de Lañes.
B116 de Marta so hita la sogunda su­
basta, siendo alcalde don Joaquín Mado- 
lell, liberal, |  la vfapora da la lieitaolós 
Beatkaóae dala casa do Lariós que aeu- 
diora a alfa. ■
$• ofrteió a lea apoderados ihtorosar 
da loa eoneejalas que «eordaran la libo- 
raotón por d íit años del arbitrio fia aela- 
í «0 a loa dol parqua.
Bt día do la oétebracíón do la subasta, 
auterizóso a loa apoderado» para la pro- 
santaeión do pliogós, ai antea no so ha­
bían prasoBi|do ótrqs lieitadoraa, y euun- 
de a la pregunta qua a la i  respecto se 
formulara por teléfono diada'la cusa de 
Larioa a la Alcaidía, «i faplicó negativa- 
menta, vino séguidamiuti un ompliadn
trios ■unb
,ss baaorpn
ausdadloa £®brs Ja yneia > los pliaaoi. «n los qu» s í  ofraefaB la
«n oYj'naer tém it o. «» «*̂ * IQO p®a«tás, . ^
*^flSc?ón d i !*« «brea-di I  Bn dichos phigoa no m  aladla parancacio , j~ off*oijn¿#ato bicho por «laañcF
Figura
o» “ *™ lS f.V o!í«  . m . . « . u  « . . . i M  *.i . r t i-
I B“ seSor Mapeíli prepos» q^e ai ac.p- ^
ffiéados® cuantos datos sean pr«Ú«J*  ̂
Lmprcbai’ qn« la« k»»!»® ^
«iattn en «gtss tbraaaoB®»' loa miimes ,
I . ,
 ̂ **Menifis«ta quo »u lá cali» dé S*r*chaa, 1
físní® a ía c*»« ° ^ ® * * * * ' ? X t r á ñ -   ̂
tu doíiñoiradú « ®®“**®7/íi%cuirido^ X.»ito d» carme,®» y ésto ha «curñdo ^   ̂
tiiattOó d® parmitirsi en dicft» can»
fa Xé^lsóida de vahíeules, J
ÍÜf̂ í
LneSesión d e  a y e r
Pifesidiáa por e! mñav Gonzálat Aua- 
ya, se reunió ayisr la Gcrpcr&eióa maní- 
cipal, pare csiabrar sesión de iagnúda 
oonvaeutoris. '
L os q u e  aa is te n
Coaeurrioren a cabildo los a«ñor«a 
coiscejaies siguientes: ' ' ' - :
MapsUí RaggioT Lorant® Caro, Martín 
Gómez, Hoi^áa Bsrnéi, Sogalarva. Mer- 
e&áfí, Aria» Tovsr, Pasnío Meíme. R6-' 
driguez Guorrere. Somodevilla López, 
Guraone! SaIíuss. Piiaro Cuadrad». Sa­
linas Sinohez, García Mériloáí, Zifrs 
Milanéa, Vecees Torrogrosu, Ojadu Suá- 
raz, dei Río Jíméooz Muñoz Marín, Pé­
rez Toxeira, P^ñas Sánchez, Masa Cnen- 
m , Gazerla Salmerón, Oimedo Póriz, 
T orm  Gen»,.Hidalgo Bapildora, Loring 
Grceke, Haeiín Sana, Bñilas López, 
García Morona^ Facía Fernández, Gár- 
c»r Trígaor®», T«jad* Sáonz, Mílanós 
Moñlíe, Viñ«8 de« Piso, Rein Arisu, 
Olivaros Sánchéz, Randói Martín, López 
López, Barranco Córdoba y Yallejo Sa- 
rrane.
A c ta
El sscratsfío s^ñ^r Martófi Msfioz, da 
ketura «1 »ct« de la sasióá antériér, qñe 
«K aprobad» doapuói d» hessr .él. «iñér 
Mspdll algunus nc’aracio^ca. réspeeto a 
1# qu© mazhfostera en a i . aiUmo cábildo 
acores de la entrigu dal papal ai eontra- 
tista qua .haya fueargarsi d a i t  ytó- 
hraoiia da los'árbitrlos an 'período Vji- 
cutivo.
R o g rasp  d» las fa e rz a s
aleaida día» qua, como han tañido 
ocasión da apreciar todos íos acores 
concajales, Isa gestíenaa que so practica­
ran para airogrea® a Mákga da! ragi- 
miento da Borbon, quo durante muehes 
«ños formó parta da la guirnidón da 
esta pÍBza> han obtaaido sttísfsetorioa 
rasuitades.
So ooBgrataíu da alio y pido qué qa.fa- 
licita a jos podaris ptbÜóos. ^
Bi sañór Barranco Intarasa que sa ha- 
héjn gastíonas para qué vanfia a Málaga 
eí regimiento da Extréraadura y que aa 
tñbnta un agasajo a las jafts y efieialas 
dal da Barbón.
Bi alcalde aa muestra da acuerda tan
este último axtremo y raapécto al prima- 
ro die» qua nuda pnadé háéársa par falta 
do sitio deuda alojar at régiraianto da 
Bztrámadura. debiendo darnos por aa- 
iiekchos con al regraao do las fuerzas da 
Borbón.
Bl aiSor Bárranca asianta a la mani­
festada por la prasidaneia.
Bl ssio r Rain pida qu» aa den las gra­
cias a los rap r«s9ntaatas an Cortas y 
psrsonalMadas qaa han practicado gas- 
tienes para^qúe vutlva a «Málfgft'al su­
sodicho ragimisnto.
Ss taaerda así.
lltereX  qus les eencr jales se carcíoraa V
petición do! B«ñsr ^Direc* '
Kí sañer Gsracaal iateraaó qu» pasara  ̂
a la Csmísíóa dé Aguas. - ;  ’  ̂ i
! También vuélva a quadar sobra ia |
' mesa, a praptiasta dal «iñor Olmedo, un  ̂
; informa da la Comíeión de Marcados, an ^
’ solicitúd da don José Jimén»z,, y otro» ■ 
relacionados con la oouo»ci6n da la nava 
irdersoha del da Aiíonao XII
!Los s o la re s  d e l P a rq u e
Se da enenta dal informa emitida por 
las Gomisiones da Haciand», Jaríñea y 
da Arbitríoá, en inatancia da, don Lau- 
íautto del Caatíllo, riferanto a ía axen- 
ción por diez añosy dal arbitrio; da éola- 
r»« a loa del Parque. . . vi j
Bi señor Huelin díc» que sa ha hahlado 
mucho da asta asunto, ¿áadoaela.núá » pro- 
pdrciimaa,' d» iaa que an raalidad o»l;óca.
Hablado ios perjuicios que aufr* la 
casa da Laries, an tanto no sa llejgqé a la 
venta da ios solaras.
X 11 ssñor Gárcir Tñguaroa cqmianba 
axnrssando que cumpla do» d«B«risM
•toTíhtal^sti ■vé'z'eiá̂ 'lip'oyo ■dblí.'dictáiia'éib; 
■uno como maía^uiño agrudiéido a los 
ííh*E«ficío8 qu» los saSoróé Léñóa prod^ 
gañ h' iSla oindád y etro- como conÓ#)al, 
dit^uaélo aiampra a dafanáaí ifitéfe- 
aéé da lé Corporación. ? ^
pieeqqa a la casa de Larios.sa.Ia dsbé. 
la CoástrucCióá da<nniBtro hermoso par­
que. - ■ ■ ' - r-- "
Rafiriéudosa al asunto qua se; debata 
dice qué so ha pretendido extraviar « la  
opinión públicá:  ̂’ ‘ , ,
Hablé dél patriotismo da los sañorés 
Lários. quianea na > solicitan dádiYas,ni 
Dttircedés da lu Corporación, porque ésta 
no sé halla én‘̂ condiciones da haceriaé:
; lo que pidan al solicitar la axanción'^del 
arbitrio dé aolires as «1 eumpliudiénto da 
lis  aondiéionas da un contrato, 
i Racoarda que al senos Armasa astoba 
conforma con alloi
I Dice qué él autor dal proyecto dal par­
que foó dOa Mánual Domingo ''Liribs y 
i qUa al Sfñor''Cánovas dal ¡GastiUo pro*
¡ mu^gó la llamada ley dal ptrqUa, por la 
qu» sa oaáía a Málaga los terrenos gana- 
dosáimiBr.' ' ' ' '  i-ii
Bn Saptiembra da 1906 sa inauguró el 
primar trozo dal parque y poco daspUés 
abordóse ól problema' da la damoliái'óu 
da los edificios milite ras, amitiéados8> 
paya adquirirlos, na amprésUto.
A eét» prúpó'sito. advi«rí» qua al ramo 
da Guerra a» ’̂ múy akigaúté ouandd sé 
trata da sus déréohoííí pero ho proceda 
con lá debida aariedad éu e oUmpiiMian' 
to d« sus óbligaciohas.
E aicalde llama lá áténüién al orador 
y éste diea qni h&bla docuilhaataimaUtf.
Los at ñoras Larieé\i0ragárdtt para 
asas obras 400.000 pasetáéi''
Los alcildés aeudíáú al daspecho da 
éstos, á  pédír dinlró para ceiitláUarlas.
Haca référehoia a Ib' qua aUee'dia ah al 
périódo da íéé ijacUeiohaS contra la Cej a 
municipal.^diciapdo qua un tituló por va­
lor da ̂  500 V*b*léit la aestó á la’ ciudad 
1.500 an. costas.
Uu raprassktantt da la amprasa arran- 
dateria delóégnhdo grupo de arbitrios,, 
ofreció á loé señeras Ltrios la compra 
d*I papel, y éstos Yachazarbh la proposi­
ción. ' ' ' ’ ’■ "■
Sa ocnpi. da la supresión da Ipseonsu-i: 
mos, cuyo ímliuesto ara la garantía da', 
las obligaoíonea dalFarqaa:
Los señoras GirioS, qué pudieron opo-
bitrío de soiareá; asta condioióa fué im- 
puaslá postfñomfttt» fh al émpóatito de 
 ̂ WBvareíóa,
 ̂ Si oualqaiar oapitalista maleguefio hu- 
l bieáe efracido un céntimu- mas que l i  
' casa da Leños Basacapitaliata aa laiht- 
, bña oohcedido ai remat*.
 ̂ Adviarto qua Si alguian cree qu» buba I daño o dolo para el áyualamianto en la 
j subasta da los 8t>lares dol parqua, él vie­
ne aquí con ampliea podaras da Ja casa 
Le ríos para que se hags un contrato a 
! fin de qua loa salares quedan a dieposi- 
1 ción dai Manieipio.
* Bxpona que durauta ai tiompo qua al 
señor S «guata •jerció la Diraccíón Ge­
neral de Comunicecipnas» retuvo an su 
podar ía real orden raDrant* a la com- 
' pra por al Betedo dal solar A| dastinado 
; al amplazamiaoto da la Cosa de Correos.
Ocupándose del empréstito da convar- 
■ síón, dice que los señores Bacina y Ar- 
V muse» en uno de sus vis jes a M a^id, a» 
éstrevistarou con don Bariqué.' Crocke 
LaríoSi tratando de la forma aa qu» ha- 
 ̂ bia’ d!é eoncertarse dicho ompróetito, v 
nxíníatfl liberaeió» por dta» año. dal
Be iedVsFá 1  cartas eñrrgiuas ai sanor 
González Auaya por ice señorea Armasa 
y Bacina, contfstáhdo a la eensulta qna 
les hieiara el aotusl aieaide sobre sato
.08 faódamant(Q« snq te  
par aV pyosasutL Ay unta- , •
¿istorio áé la Gobernación quebraran  
nna visita, «ieñd*> aioaldo ai señor Torres . 
Rp.ybóa., ~ ;
Bl'Síñor García Morsno dice ai stpior 
Olmedo que no Ypuad» contesíarlq é lo 
indicado por qué ha estado ausente de
^Reohfica pl señor Mapelii, diciendo
qa» no existe contradicción alguna entra
ai señor Gómez da la Bárcona pomo flr- 
manta dal dictáman y como autor^d» «sa 
carta de que ha hablado éi señor ü l-  ¡
medo. ■ d. ■ ■T«mbién rectifica el señqr Gárcer y 
dírigiéndoB» *1 señor Olmedo la dice que 
votaría en contra del dictáman siempre 
que la demuealre qU® carecen de verosi-  ̂
militud cualquiera do las maMifestacip- i 
¿es qu» ha hacho. . '!
Según al articulo 1.264 dal Código ci­
vil, exista al contrato desda ei momento 
que ana o varias personas se ofrecen 
entre sí una cosa a cambio de otra.
St señor Rain, rafiríóttdoss a la an- 
sencia «ai autor del dictáman qua tonta 
extrañe z a la produce al señor Olmedo» 
dice qua no ha huido como ésta paraca 
indicar; liana un caso da enfermedad an 
su familia, prometió -Vanir e ihdudabla- 
manta algo imprevisto ha ocamdó.cuan- 
do no na podido cumplir le firíné pro­
masa que hiciera.
Bl siSer Olmedo inaiete an su extraSe- 
za y afirma qua hí an la comisión cnendo 
tratóse de ésta aeunto estuvo presente, ni 
concurre al eabild».
Gres que at alea'td» y los cencojcles no 
pueden hacer nada qua se rolaolona con 
los intarsses comunales a espaldas de ía 
Gorporacíóxt.  ̂ ]
La Ley Municipal prohíbe las 4dndo- 
naciones. ^
Bi señar Gárcer dice que desda pl mo- 
menté en que ae apruebe al díctámen 
•lista al contrato.
Añada qué íes señores Avh&esá y En­
cina no diaron cuanta a la Corporación 
por que procalíando con nebiexa no qui- 
siaron kvéracéra la c&sa da Lirias con 
‘ un acuerdo prsv|o.
Bs votado al díctámen con les votos en 
aontra da lea señoreé Olmedo, Csracuél 
y Martín Gómez.
Al votersa sé'ausentaron dal Salón da 
sesiones, les señoras Sagalafvá, Rendo 
Martín, Caíorla y Vallpjo.
1 O tro  iñ fb rm e
Sa da c nenié da Uu informa da la Co­
misión fia Aguas, amitido an solicitud dp 
don Francisco Gil, pidiendo sa anulen 
unes recibos da aguas dé Tórremolinos.
Bl señor GaraOual indica qna no exis­
tan antaoeda^iss raspaoto a la be ja del 
firmenta de laaoUcilud.
Propone una enmienda, al dioiáman an 
el sentido da que sa autorice at «bono del 
matro da aguá previo ai pégo de íos re­
cibos quedados pesdieutas de cobro ofian- 
do fué cortada.
Dispnás da laido al díc'ámen habla ai 
•añar García Moreno para pedir qua sa 
•prnebe.
Ei 8«ñor Garacuel insiste au su propo­
sición diciendo que no pide nada ezcep- 
oional. ’
^  Se vota la jmmienda que es dosachada 
laprobándose al informa da la comiaión. 
E l m ód ico  d e  G htirrián ia  
Se pona á disoUeióa él infúriha de !a 
Comisión de Banaflcaneia, an fifpédlehta
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Batería da cecina, Harpa jes aálSoafiiosias, Harramianías, Chapas d»:
Zinc, Latón y cebra, Akuabres, Tul>®rías ae hierro^Flomo y esUSa, Toraill«-' 
vazón, Maquinaria, Cawentei..ste.,. ®tc.
C A R R IL L O  Y  C O M P A Ñ
G R A N A D A  = =
A b o n o s y  p rim eras m aterias.— S uperfosía to  de cal iS p  
para  la p ró x im a siem bra, con  g a ran tía  de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles^ núm^
Para laformas y preoios, dirigirse a la Dlreeoión: ,
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“ E L  L L A V t N , ,
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A l m a o é n  a l  p e r  m a y o r  
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y  m^dner d@t Eeri^etoí
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Bntariu de cecina, herramientas, acero», chapas d i zihc y Iatén, é̂ !áaib: 
ñas, hojalata, tornilíería, clavazón, cementes, etc., etc.
■v»g?ruf I
e n  G o m p M m id L o ®  y  I ^ l v o ;
impFBsrindiblgs en la
D iarreB  v e rd e  de la s  n iñ o s •  T uperculpslj 
in te s tin a l •  Diarrea de los países d:áIidoi^:i| 
todas las afecciones del tubo dip'^stivo. ^
a s o N A O  CON
S ü lE flT O  PE h M O N Ih C O
P R O D U C T O «sssctpsaem
'  d 'm  4» L i- I
n .h .< 4  I. W pot.« í u .  . .  l . . ( r w l .  8 4, ' ci,u? , í„ é* '«
B! IiSor G»»uña Intoraal qué sé lea el 
informa que ya después de este en la or­
den del día.
Bl beñár Mariía Góméz entiende qua 
no deba altararsa al orden dé disensión 
de los asuntos.
.. ñas rechazó la hipoteca q e
 ̂ sóbre la Gasa Cepitniar. |
I  Los s«loras Armase y Encina,;» su f  
 ̂ regreso de Madrid, dieron cuenta n la |  
 ̂ Comisión de Hacienda de las gestionas |  
praeticadss. t
> Esos sañoras aalíaron da asta casa son
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la frente muy alta y Ja.eoGeiancia tran­
quila;-como salan las parsenas honradas, 
j  ellos que au^szaron Ja obra la d« jaron 
para que otroaJa torminesan.
Si llegáramos a hacer nn balance con 
les sabores Larios^ la pHoeipéi partida , 
qua hebiamoB dc CQlccar an tu  haber, es < 
la qus se relaciona éon los bsn«iíciés qus 
siempre y fh todo mcQÍeate h'oieron g 
ástaaiudad.' ' '
l l ie i  uUa deecñpoión ..dé lo que sutes 
Srahlos lugarés que esiáu eonvertidos 
pn nusstre hsrmoso parqua, gala y or- 
gnlló de esta ciudad.
- Bu tonos poéticos hace un bosquejo da 
éste y luego encomia a Ipsseñorss Laño» 
y a don Buriqna Rimes María. ' 
Tsrmína dícis^do que «n a! parque 
fáitan aStátUaS ‘’̂y agUa, y anuncie que 
t|»he sh'asiudinun proyecto para su or­
namentación y p a re ja  traída da un i« -  
portanta caudal de'egua. .
.Habla de la prolongación da la calle 
da la Viéteria al maeíla y dela consUrua- 
cíón dal aíeahtañUado.
, Para,l%r»»lízaéíóa de ambos proyéoips 
haée falta dinero.
< Bl señor Mapellí •xpresa que lisu lit 
para ól una cuestión difícíi y embarazosa 
tratar da «ate asunto, después de haberlo 
hecho en la forma eiocuant* ooñ que ah 
•poyo del dtclámsn ha jhab’odo el señor 
Gá.rcer.
Añade que óate le va » permitir que ho 
leacompañeem cuanto ha dicho en «ío- 
gié de los señores Larios y qq» sólo sa 
circhuseríbá al punto capital de! dábate.
Al hacer él estudio de este enastión 
súrgitróa dos compléfamente distíntás; 
dé aspecto legal una, y da morál le otra.
No existe acuerdó relativo •  la libéra- 
c|óh dal arbitrio de •oíareel tah sólo hay 
uA óóitppomito particulir, ebntréido por
lOéstñórés Armas» 7 Boomi.
Bu vuéstro .ánimo debe pasar más la 
cUéstión moraí. -
jPara venir a ésa con versión qu« tanto 
habie ds bsosfijiar e Májaga, sa «étébie- 
bíóla premisa ya eonoct ja.
V  Haconozeo qua. esa dinero r e p r e s a n t e ^
tBA #*Js. J?9'
parque, por el espació de diez i ñ as , háéé^ 
falté én la G>ja municipal; paró se «pene - 
á éso el j^ntasma moral de ía palabra 
empefiadé, que entre eabaUeros tiene el 
mismo valor qué una essriturá.
No Siró yó quien ó» aconseja que re- 
eheséieel diejamen.
Pardareihós ése djnero, pifo ganamos 
ah crédito y Seriedad.
Bi señor ujmedo dice qua no han lo­
grado oonvenearlo loa conoajalts que le 
han praeadido ah el uso de. 1» palabra, 
da la legalidad del acuerdo que se trata 
de adoptar.
Sa extraña da la auseueia dal señor 
Gómsz dé le Báreena, autor dal dicta- 
man.
nersaalaéastitúoión'dVdiého ppuesto, r  Apela al tostimonio del presidente de 
BÓ lo jiiéieéói, Íi;líidei por su aMor a
I  Efcuerda qoa l i  ooadoAisióh de arM^^
B) alcalde lé estima ásí, y  á« te» el In­
fórme rafereata a ese eonourso, por ^ 
que s t oéheéde lá p lata 'f dón- 
Villá-ZebaUos y U ru . i  
•1 Otro OOttCu»̂  . J para„  y i f  -<• i'Saht®, don pléBttéuif* Hláh- 
’ ’.*«togas. otra pieza quo vaqué de la 
míame catégcríji.
Rt señar Martin G;óm«z dice que el die , 
iáMIh I* ilegal e injusi|o. , í
Gúando se convoca .un concursé sa dé- ' 
M® *é*̂ ár muy eU cuenta las;^condieíbha8 
que reúnen los qtt» eapirah al ipismó."
Tódes les axfgibles cenqarirén éhAl se­
ñor Blanco Viileg«e, y ésto no óbstéhte 
se la ooncada la plaza aí señor Villa, qne 
no lléve cinco años en ei éjareicib dé la 
profasíón, cósa qae acredita su titulo de 
médico «xpedidÓ eíaña de 1913.
No aporta ningún otro decuménto; 
lleva tan solo tras años ajereiehdo la Míe- . 
dicina.
Por contra, al señor Blsh^o YUleges 
presenta toda lo qUe se exige en el cén- 
cUreo y le camitión le qu>tá la plaza, 
otergándossia a quien no reúne cehdicib- 
nes.' ■
Bl aañor Segslarva preseufa una en­
miénde al dicláman, eacaminada a que 
se alteren los términos de éste, «Ho es, 
eottotdiendo la plaza al señor Blanca Vi­
llegas y reservando le-promase de que 
se habla pare si otro concursan te.
S rvota esta eómiinda, aprobándoee 
por 23 sufragios contra lS; voten con los 
republicanos los señar es M«sa Cuenca, 
Facía Fernánétz y Olmado Pérez;
M édico y  m a tro n a
Dáss cuente dé otro infórme' de lé'Co­
misión daBeneficáneia, emitido en mo- 
cióhifl fo lor Ol^éró», sobre creación 
de^Uha plaza d« módico y otra de metro- 
h f, qop r»sid<hoiaAiá eñ él ptrUdoda 
Gueians y C«mp«iiRtU«8. 
v Ei sañor Mfrpél|> Ajiaga porq.u« |ie 4e- 
sisSima el informo, teniendo eñ cuenta la 
eitnaeíón económica jparqaa a|r«y|faa el  ̂
eririo mu’̂ icipU y pi?Jue Jt
creación de «««f P NjM nd a .
una n«e«eid«4 da memeúto. ^
sustentado por el soñor Mspelli y dice 
quo sí hay cantidad ah j l  presupheste 
qua se cenpadan las p li^ s  msdianté con­
curso, paro sin que ésto Vaya a ssrvir da 
praoadonts.
Bl aloalda expont qna no axista pañi- 
da e® el presupuesto para atender esjú 
gastes.
;B1 señor Mapelli manifiesta al señor 
Vallajo, que bonoco muy biau la htrriada 
,da GnmpamIIis, en la que oxisté nn ra- 
duoido númsro da casas qtbitadas pé^ 
personas dé bnani posición social. Los 
rocinos pobres son muy pocos.
Cuando so roctifíqns »i padrón de,po-
Bl sañor Mapoili manifiesta qua se 
cWeedió una escuola qu* todavía no se 
ha abierto y hubo que dajar casante al 
p^ofasor; la concesión de osa oscusla no 
implico la necesidad d® esa dispensario. 
Bl señor O ivarea apoya «1 informa.
Bi señor López Lópoz dice qne *! asuiir 
Jo »• hace oueatión. política, y.se vean 
contra d« é.^lajior que ol autor de la mo­
ción ©latñorOíiyarcs.
BÍ señor Mepalli díca' qtie no se opone 
a le ereacióu de asas plazas por que lo 
éesee .tal o cuárperiOPB.
Yo vengo aquí sio intoréu p&raonal de 
hingdna %tudo e; «ójo dafiando’ «Untarás 
de Is Corpor&eion.
Por veintiún sufragios conlr* '^eihte 
se eprueba el informe, que pasa a estu­
dio de le Comisión de Hacienda.
Bl señor Mesa votó en contra.
D e o b ra s  y  de  p e rso n a l 
Bi sañor Garacuel impugna broyaman- 
te nn informe de ia Comisión de Obras 
públicas, que estima contrario a las Or­
denanzas municipales.
Sa aprueba por 22 votos oonira 19. 
Tembléa se «prueban varios informes 
dé le Comisión de personal, sobre solieí- 
tudas de deetiúoé «Sv las depondenoias 
mhnieipalas.
S u sp e n s ió n  _
Bn vista dé lo hórá.
ochó dé ^  Cómo resta per des­
pachar buen número de asuntos, entre 
silos, el relecíonado non el nombramian- 
to da personal, el señor Peñas propone 
que Se suspenda U «ación por hrr« y 
msdia. ■
Se aoner^  a s f . '
S e  re a n u d a  la  se s ió n  
A las di^<y cuarto sa r«»nuJa |« se­
paro en jos prehnpí^stofe.sacaeiv^i^y 
que eonsiguat partidas'de graiájuhpór- 
tanoia. ’ ' '
Damuestrn non Eúmerps?qito ’m a
recargar' él presupueste muhiolpfji 
tánfiose^^enti/e »l actual y eí próxiBlOiipa 
difarehda de 17,66&i»B*t»t«h ftrjaicio 
del erario. . ,• - • r̂;-. ■ •
N© es «l moBiiflMOíflportuip^de dumen- 
tar «i pr«8apui»tÁ<tonhrnpñU>rámiéBto 
de once nq(|Voe prof«sqíés. ' '
Lo que faltan sch «scuilas, no mi 
tros; en una sola éa'cuel» tanámos 1 
cuatro, con maofitros de d ístm trt^  
ñas. . . .
' Lo qUo'Aóif éuóad»’ 
tengámos lócalas. entoBÓMl^p^dn ̂ au­
mentárselos profesores*. - - sd- J
Antea «xisííe un número ^raiucwqdá 
' escuelas, que hoy se ha eumaiMadq,/esta-
hiaeióodoles en el mismo lo e a h /  -
Bu la calle de Tacóh nu>^^6. ditods 
autos había una, oxistei^vho» s«w; thla 
caUVde Huertardél Obif.po.  ̂hay cuatree
Bato as ha bocho^échaufio abajo
**^o fs l ^ a e i ^  p r^ ic ia  de au 
•i de maesl^s» y sí al^ '
9  Ño tenómos íhooavenisft^ én ss
nombre una «emisión especial que «««
dieqón deténitoia^pHi moción dslaisñor
yigasv,,.
Bl síñar Viñas rictifi;®». di^nde/qú 
los señores Caracuei y Mapalh 
estudiado el asunto con el carino,»*®  ̂
Reouerda la labor de lo», éano? 
maz Chaíx y Martin Rodrift^*^* 
al desdoble deles escuelas. .
Su propósito es el de i»g® or-
.ción anormal en qne se ene®*®’** ”  
daneción de pagos.
lelatw jpopulairfv.
Bl señor Vallajo propóna qaela Gbmí- 
[ffióh 4é Hacieudá ¡sstudie upn,caigo a 
Iquá oipílulo van •  pagírss mIm  pléégg.
sión, esisUeucfo to4os los concejalas qué |  Ha visitado las eseuslas.quú 
cílamos ai principio. ñor Mapé!li,y no r êauUa cierto •! *̂ ®̂*” *
Se lee una moción del ?%u0r Viñas del miento da maestros de que habla* . 
Pino,rtfarent« a) BAgo a tos maestros por 3  Cita lo qué dijo el sañor Góm»*’’*-
•1 concepto d lrp a l^ a b itrc íS ó ^ ^
Bn ella se dice qu* las modifisaciones 
qua «e indican benefician al presupuesto 
7 vendría a tener li6  ésouslas.
Bl señor Viñas expone en epqyo de en 
moción que no lo guía otro propósito qUo 
ol do rsstableeor ol imperio do la íoy.
IntrQduoe radicales transformaciones 
•n ol presupuesto, de las cuales ha de 
COBoeer la Junta Municipal de asociados.
Lis hiedificacionsa reprasentan una 
ocenomia.
Bl señor Qaraouel estima qu» la mo­
ción daba pasar a estudio do la Coqtisión 
*• Haoieuda con al carácter do nrgpnte.
Bl sañor Mapaili dice qu* la moción 
responde.» exiganoias de momento, paro 
no toda alia va encamfQaidB mismo fin.
Aparontentanto no gravan al presu-
FUiito l i i  modiñeációhqé quf 8» indictiot
acerca dai desdobla d»,la«,e8c.uel»*'
Bi espire a^:quo el J ¡
Málaga tenga el huáíéró dé ésbúbíi*;^® 
por derecho le ceéresponde. 4
Bi máximun de escuelas que 
ber en cada una da ellas ss ei dt^ seif^ 
j ande el mismo número. ,4
Signóla labor iniciada/por •! 
Gómez Chaix, pieu8iblo:;áénto seeuBUl̂ ®* 
por el señor Martin Rodríguez. .¿u 
Désea qus rasualvaj», «uastióh 1» 
ta Municipal d» Aspéiados. 1
Kl’señor MapaPi dice qua el »*®®F 
ñas confundslos términos; los.grádosp 
son ascnslas.
lusista en que no estamos an »F 
de nombrarlos onco maestros que.pí»' 
pono.
S,o vota.jí pasa la moción sa oBtu^é/d*
EPiA comiidiMLtapaoitl o a J a J»®M
eipfil A«ociado8 y 88 aeasrda !»to úl- 
^00 por v«int8 y 4os sufragios eautr»
jilZ y BU8V0. ,
Los fe s te jo s  de A g o sto
S Ss !•**• naooión ««Sor Viñas, reía-
^iat8 a los fastajos da Agosto, qua ya co- |  ¿I* _ -AswWi
Se eonf«odpiiaban k s  iistas y cuando 
veoian « cabido se d»bj| el caso de que 
egiínos couoaf Siles expérimeut^bán dis- 
goaíoa por qui p¿ra «|Í8Bdai[| a comprc- 
misf s dd señor klcake, biabí& bebido 
ua»08sided dekfimi£aria sus Fccoineeda-.
Locíb ios lectores.
Su autor defieade la saoeióii, diciendo i 
.Q» «n su labor le acompaña la prensa 
4i Málaga;
piee que la Comisión de Fiestas an se- 
calabrada anteayer, trae a modo da | 
|i^udanciá,nna iniciativa qua abarca lo 
^ne él indica en k  meción pre- 
ínlada Íífce d in  días.
A i aprueba la moción.
so b ro  la m esa
¿«ropuesta de! señor Olmedo conti* 
nú:i iobfo la mesa la moeióú annnciade 
” «I señor Sfgaifrva, aobri alumbrado
•B
Gesantiaa j  nombrámiéntea
Y entramos en e! punto más culm! 
B¿nte de la sesión de ayer; el rslaeioba- 
jo V̂oB la «razzia» hecha en el personal 
por ñtmante y a veces compacta ma-
I 'orla *ódi
inefte hhiP®i p n w *  Jbii súi
amigos, qne les impprte un ardite al 
nariüsió q'i|o^haeen en macbob hogares. 
 ̂sVle'i k  wóéióh de yaiieó cenóejáice 
relacionada ct^n e! personal, que s i con- 
'traa,priúoipaimon.te; al nombranúanli de 
naavi personal por q|ka asi lo exigen las
íeonvaníenciai del st'ívício.
También Bababla en oU® dal levanta-
míanto de las enspensioBin decretadas 
por el akalde contra ráem  empleados, 
lirvióndoles de castigo eMiempo que es- 
tuvieran suspensos.
SI señor Valleje se levanta para apo­
yar k  inocíón, diciendo qua va a tratar 
daicámcnte de lo que sa rafiere a las 
altas y bajas en ai personal.
Sl señor Srgakrva: Su señoría actuará 
4a Herodes.
Hsy, varias intérrupcionea, el alealdp 
no casa de « |*kr i® c|^H^B||iIta Y el *• 
ñor L<$liî eic km enk de~ lós tér-
mkoS én^^héWicick el debatS; diciendo 
qne esto ne paéde toJerfiirss.
El ssñor Yaiiejo dicf que como k  ras- 
ponoSbilidsd de la administración psie 
sobre les débiles hombros de la maYoria 
nenarqUica, da la confianza de ésta de­
ban ser ios empleados.
gl señor Maptlli: Es muy cierto que 
•I tercer punto dala moeión vale por 
muehe, y per tal motivo éste es el que, 
«orno anunciaba el señor Vallf jo, sería 
objito de dsbste.
Has puntó va sncámínfido a haear iiiás- 
cev para eolocar a los ámigós vhsstrób, 
cayos nombres figuran en una lista que 
locsnozGO.
Dpcis que paya procédar da ese forme 
08 iaspirais en actos dp la mayoría repu­
blicana qua ocupó ü*stos escaños, y pre- 
tener en cuenta xas si k  mayoría 
nombré sus empleados* no lo quitó él 
pan a ningAu padre de fcmilía, «orne 
clíora bacéis vosotros.
Casado sa sustituyeron los consumos 
TiéBjsren a ocupar puestos sá el servicio 
jl^adación del arbitrio de eariies, k  
^  parte de los empleudee que flgara- 
servicio de ia qua faé emprési 
dataria de dicko;<iiBpve8tó. 
rkcankrss si Ayunkmknto de Iss 
a]|̂ as de Terremolines, fueron respeta- 
4m en sus cargos los empleados que ve- 
afila prestando strvicío a Ies conccsiona-
Canstituyé una gj^aRde injusticia ar- 
gumentsY én k  f&rmu^ne lo h®o® ®1 ®*' 
ñor Válkjf, preténdijmdo inculpar a k  
mayoría. /
A bor| aé va a despojar a unes de sus 
cargos para colocar a otros.
Héspécto al nombramiento daproon-, 
rador |es incierto eso de que de estos 
baaooi saliera una yoz diciendo que sé 
hacia ppr qua toníemes el poder.
Sed francos y humanos y declarar que 
se decretan cesantías péra colocar a 
otroé.
Rectifica el señor Vallejo.
iCoatestando a este concejal, el ssñor 
Martin ftómez tfirma qne es muy cierto 
que los monárquicos votaban en contra 
de todo nombramiento, y que el señor 
Encina procediendo noblemente votaba 
en centra tambiéo.
Son laidas las listas de nombramientos 
y cesantiss quf al priaeipfo dal dsbata 
entregó en la mesa «í é s p r  Valjsjo.
Por 22 votos eoutre 19-sé iprusbin.
Bi señor Mapsiii interesa qne se conti­
núe k  informtolón ifátefeáte a" fes em- 
plMdos sometidos a esta proesdimiante.
Coma, entra los favorecidos en ei re­
parto de prebendas figuten deudos de 
coacrjales, hay varias voUcienss eécre- 
tas. ' ■ '
Los rspublicanos no tosaan parta ea 
ellas por haberse ansoatadd del salón, y 
los concsjaics monárquioos se las arre­
glan solos. "
Para al cargo de Procurador del Aynn- 
tsmiento se designe a don Sebastián 
Briales Franquolo.
Slssñiír Garacae! que vuplve «I uatón 
terminadas las vptecionas; pide que al 
própfo tiempo que se les. comunica ke 
osssBtks a los empleados que dojsn de 





Paría.—Ha ftllacida k  señora del ex­
plorador Dienlaky, qna acompañó a su 




Lee solicitadas e' Informes se déspa- 
chen an la forma do rábric», y de las 
meoiones pisa une a 1a Comisión déCra- 
cias y ptnsionsa y dos quedan sebs-o la 
mesa por balkrsc ausente su autor; se­
ñor García Merales.
A las doce de la noche terminó k  se 
sión.
In  la Filarmónica
limbién ocuparon cargos en les dis- 
qs negociados de los arbitrios, iadi- 
[ú|é qn* habían estado al servicio de 
ipresa Mata. 
üPér.k mayoría rspublicane tan aólo al 
da los años de 1914 j  1915.se hicié- 
(A^fermés en el persoaal; pero uo ne 
tiASsa tfPKZzkfde «hora; únicamente 
décrétébon tres cesanties, votando on 
contra le¡? conccjalas monárquicos señó' 
res Véllífjs, Viñ«g y otro, qup.no^ecufr- 
do en esté mói^&to.
' Lo que es propo'^ia hacer es «gU so- 
che ya a traer el iu ¥  T desolación a 
gran número da famii 
Todavf» no creo que sí^ acudt a tal ex­
treme, aún tongo fs y «spcyapizn en mu­
chos de tos señores concejiles' qn® ®«n- 
psn los bancos de enfrqnte.
No puedo creer en modo afgUi3® q®« 
* • quelles tíea.'?** 
ir ^ ®n qú® k  Jttstíc:'»
•? de los qu®
se extiende en consideraeiéne*
Las notable! concertiataa Julia Pa« 
rody y  María Luisa Menarguez, pia­
nista y  arpista, respéctivamentet cele­
braron anoche en los salones de la 
Sociedad Filarmónica su segundo y 
último conGkrto, con un programa 
selecto y variado, y  ante un público 
numeroso y distinguido.
Ambas gentiles ejecutantes inter­
pretaron maravillosamente las distin­
tas composiciones a su cargo, no Ge- 
•¿^udo e l público en sus manifeftack- 
pes a?  f  * Idi que élfté córréf- 
péndieroiá óbsequiándo-
nes con tres núoseroa tnái, a  manera 
de propina.
Bespuás de o!r a Julia Paródy la 
Chaconne, de Bach Busoni, y a Luisa 
Menarguez la FantasiaA^  Saint Sainz 
y la Romanza, de Faura, sin menosca­
bo para la versión de las demás pagi­
nad, nps confírmamps eú el juicló de 
que son dos artistas consumadas, con 
títulos sobrados para su acceso a ésa 
Valhalla reservada a los inmortales 
dpi .arte.
Asi lo entendió síu duda eL público, 
y hubo doéxteriorizarlo con una ora­
ción final, qüe superó a tedas las ante­
riores.
¿Será aventurado esperar que, recor­
dando el halago de ese ruido ensorde­
cedor, pero tan grato al oido del artis­
ta, traten de renovarlo en época no 
lejana?
Creemos qse no, y áai lo dessan con 
nosotros todos los uficlooados, que se 





Bárcelensí;—Las juventudes liberaks 
cekbrarán nn banqueta para protastair 
de las estridcnciaedal qua ealebraron loé 
regionalistas.
S« titulará al banquete de afirmación 
regional española.
Los inscriptos pasan de mil.
Cambé
Barcelona.—Hoy llegó a asta capital el 
diputado ssñor Cambé.,
La Cierva
Barcelona.-— Es aguardado el señor 
La Cierva, que viane a informar en k  
cudiencia.
Hallazgo ra ro
Barcelona.— Comunican da Vondroll 
que varios péscadores encontraron una 
caja lacrada, y al abrirla k s  sorprendió 
vor que de ella salían llamas.
ToMadiatamanta sa akjaren, psrei- 
biendb qua ai fuego tomaba inertmonjio.
Lá jgiéate de mar se muestre akm eda 
p o rll hellazgo, diciéndose que son 
vanee las cajas encontradas de esta 
eksti'
Poincaré
Barcelona.—Ha llegado al hermano 
de Poinoaré, que viene a asistir a los 
actos franéosas que se érgenizan.
Le réoibierón él cónsul y distmtes per­
sonalidades da la colonia.
Ba Córdoba
Con exceknte entrada sa corritron 
hoy toros do Miara, regulares.
Manolete estuvo bita con el aspóte y 
k  muleta, y aunque viósa apretado, mos­
tró valentía.
Pinchando quedó superiormante.
Al cuarta lo*trasteóle carca, cea in­
teligencia. y ooloeó medisf •scnpk.nicéí 
bichoéí estoque;' ^ ■
Otra madía, y énando intenta él des- 
eaballe, k  rea lo arrolla y derriba, sm- 
friandó el diastro un fuarte porrazo an k  
cabeza y ligara eentusión en k  frente.
Jeselito toreó por lo mediano, y con k  
fiámnkhizo una faena, da carea, lu- 
ekando con el biche, que se habla anta- 
blerade.
En el quinto se adornó, y aunque, el 
pinchar no tuvo gran fprtuná, el pública 
ovacioné k  faena.
Bslmenta desconfióse en su primero y 
procuró abreviar, peopinendo nn pin- 
ehsze baje, y etro, en el que se dividen 
k s  epiniones.
En %1 último de la tarde astuvo muy 
bien, y a la hora súpbf«ai®®*^  ̂
mente, dej ando nuá. buena estocéda. 
(Ovadén).' * v
También la encarecieron qqe el Estado i 
pagua a los masatros de Navarra, an lu- ' 
gvs da hácarlo k  Diputación.
Sagún manifestó el conda ® los Ysrio- 
dístaa, espera que el Sábado termine k  
disensión del menseje en  el Senado, y 
que el Lunas se constituya al Congreso.
Seguidamente se discutirá eljproyecto 
modificando k  forma do examinar las 
actas. I
Quiero—‘añadió—que k  comisión enr |  
cargada de entender en les dietámenes 
la formen todas las mlnóries, y al efaote 
solo prestntp una ponanoiá, porque daseo 
recogar la opinión da todoSr
En Gobemfltción
El señor Rniz Jiménez nps dioa que 
piensaJlevar al Congreso, qentre de k  
préxime semana,el próyecto céktivo a k  
reforma dal extrarradio, mediante el 
euel na remediará el invierno vanidero k  
crisis obrera an Madcid.
Hay le visité uns GemieiÓu del Consfjo 
superior de protección a la infancia para 
rogarle que prteida k  reunión convoca­
da para altimar el proyecto de ley sobre 
k  mendieided y vcgencía.
Gasset
Cuandosalia de palacio, dónda per- 
maneeiara largo rato despaohando, nos 
dijo que kubp do h&bkr con al rey do le 
enorme opsecha do trigos.
Los datos obtenidos acusen una exis­
tencia de 3.600.000 quintales métricos, o 
sea el 12 por ciento más qué en 1915.
Se recogerán, en total, 41.000.000. 
quiétalas, casi ló sufieiante para las na- 
epeidadas nacionales.
Clero 68 que, todo ello, si no surge 
contratiempo, aunque opine, el ministro 
que, de todos modos, k  eecasei seria pi- 
quelisima y sin importancie.
B urell y W «yler
Él señor Burell comunicó al rey que 
se recibea numerosts peticiones para al 
é&tablcéimiente de grupos escolaras en 
próbineiee.
Cnende hablaba al ministro con los pe- 
riodistes selié delnleái«r don Valeriano 
Weyler, y loe centineks ¡permanecieron 
presentando las armas hasta que arran­
eé él auto que le agnerdabe.
Burell, mirando a loe eoldedoe, excla­
mó: «Aunque tardíamente, el general ha 
ganado el pleito.»
Confía an el reBurgimieato •conómico 
de España, ante k  labor qne se propone 
el Gebierno,
Allende sostiene qne ee deben intensi­
ficar las indusirias nacionaias, y asto 
solo sa consigua ma dianta k  unidad de 
la lagiskeión.
Concluye pidiando n Alba algunas 
aclaraciones sobre el problema siderúr­
gico.
Suepéudeee el debate, y se levanta la 
sasióB,. i
CONGRESO
Bajo k  presidencia dal sañer Villanua- 
va sa declara ibiarta la stsíén del Con­
graso a las tres de k  tarde.
La cámara está mny desanimada.
8a procade a Ih proclamación de. va­
rios diputados.
Apruébase, sin debate, el acta de la- 
flesto, y luego lo son otras varias.
(Maura sube e le prosidénck y coafe- 
rencia eon Víllanneva).
Piaiós impugna el dictamen del Su­
premo sobre el acta de Taklk, eteeando 
la política carlistsi qua califica do venal 
y corrnptoira.
Intsrviene brevemente Ruiz Jiménez, 
y se aprueba, como también otrae varias 
más,
Morano Mendoza eombata el díotaman 
sobre Grezakma, y denuncia etropollos, 
censurando k  politioa del conde de An 
des.
Oseorío defiende el dictamen, que es 
aprobado.
Seeane pregunta cuándo so constituirá 
el Congreso, y Víiiánueva declara que se 
podrá constituir el Lunes.
Suspéndase, pera ^ue la Comisión de 
incompatibilidades dictamine algunes ac­
tas.
Al raanudar el acto se leen diversos 
dictámenes.
Y se levante la sesión.
Goailra el menseje
Mañana, ea al Senado, cóneúmirá al 
primar turno an contra del menee je el
Este disparó también contra les torps 
deros y despede huyó eon averias de im- 
portenck.
Los ítalíeaos sufrieron leves averias.
Maaifeetaeión patriótica
La manifestación patriótica de eyar, 
con motivo del eniverserie dele declara* 
oión de k  guerra a Austria, k  formaren 
más de doscientas mil personas, llaven- 
do dos mil banderas.
El acto rasalté inaponanta.
La población astaba engalanada y los 
balcones dal trayeato abarrotados de pú­
blico.
El entusiasmo de la muchedumbre fué 
indescriptible.
La manifastaeión sa hizo con tal ordan, 




Les aaropknos ingleses bombardearon 
diversos pnntos avanzados.
Dos monitores ateceron las pesíeíonee 
do El Haría sobre las que lanzaron trein­
ta y cuatro granadas, destrozando el eo* 
bertizo dól aeródromo, díepersaade el 




> El aviador francés Gilber, sa ha fuga­
do, ignorándoea hacia dónde ee haya di­
rigido.
Sa han dado órdenes para bnsc&rle.
De P etrograde
Oficial
Al oeste dé Dalen los alemaaes sa han 
spodarado da una da nuestras trinche­
ras avanzadas.
Rechazamos un intento enemigo de 
avance en Kapiloka.
En el resto doI frente k  situación as 
estacionaria.
Respecto el frente del Cáueeso, heck 
Mosei rechazamos k e  efaasivas de les 
tnreoc.
Las fuerzas rusas da Kirmanhas 
han uv̂ xdo a k s  ingksas €ei Tigris.
se
señor Abad, an nombre de ios ragieua-
listas,y dada.k_pesi«ién d .este ekmen-^ • f ° í i íe T e T k
tamia.te, respecto al Gobierno,es tspera que el discurso sea intarasante.
LAS CORTES
SENADO




Refiere une híetoria.cnya morakia ne- 
í® ®®*o® fuóméntos. | 
tt® anciano de 
ptngüft fortuna, y «1 módico, abogado y i
presaaíesU sus!
á g rile d n in te  4el 5r. jth r f
«Málaga 25 de Moyo 1916 
Señor Dh’éctor de El Popular.
Presente
Mi distinguido amigo: Han sido k u  
I púbiiess, numerosae y expresivas k s  mu-
aprontar al que moría sin hacer teeta- 
<*• misarabk 
Í Í msii ****>**®>a ®n k  boardilla de
k  historia se resistia, y 
iiraiao por loe ofrecimientos qne le hi­
ñeron acceder e d«8cendcr da en vivien- 
M, panetrando en la lujosa sstancia del rico sinop.
“ Í8®M y pobre víÓ que 
hebitación entraba la luz del nuevo día, nagdg#  ̂ hacer
*® Pr®PU8ó, díciaado que habia 
f  *® conoíancia.
I.. ®*̂®y®» k  a daros nn eónsf j
**^*-r« 9®®,®̂ de mi historia.
Rectifica alsiñor Valkjo.
BU^uor Silinas dice que tan sólo se 
proe«did por la mayoría republicana 
cuando sa sabíaque faltaba a so daber.
w « * í “® ®l fi®mpo va muy de prisa
y que dí& llegárá an que ocupará los
nifestaoíones de afeicíó y consksrecién 
que «sla caritativa ciudad me ha prodi- 
Ksdo,con motivo del accidente autom^i- 
lieta, do que fué víctima mí familia el Do­
mingo último, que reconociéndome deu­
dor do hacer conetar, púbíioamente, la 
expresión de mi agradécimíento y con­
tando coa su amabilidad, me permito ro­
scarlo ordene k  iesoroión de asta carta 
an el periódico de stt acertada ijlsraocióB, 
a fia de que pueda llegar a eonoeimiante 
de todos, k  inmensa gratitud que siento 
hacia las ianumer&bíes parsones que en
1 estas circunaUacias me han proporcio- 
8 auxilios y earifiesesI nado sus valieses 
¡consuelos.
Recibe por todo las más rendí des gra- I  cías y cuente con ía mayor estimación da 
Un affme. amige y s. s. q. s. m. br, Frari' 
\ cisco Masó Torruella.*
VISITl AL DOCTOR CALVEZ
eencos de la izquierda Otra mayoría re-1 
puoiioana y «ntenoes naso respetará él 
inguno de loe empleados que nombran
loe monárquicos. i
Martin Gómez dice que k !
“® *• ejueta a  kéxeondifiioEes 
que la argamtntn al señor Valkjo. 
•fi?* “®®bre miento de personal quej 
•otuebe la mayoría republieena, hacían-1 
!• ?*“ P/® ó® ucuard^con el aicaldo. i 
■«Km*Í°**®** loólas k s  minorías y el < 
îf®u®sa, de acuerdo con «tus em i-]
El sañpr Armasa le deba *1 alcalde el] 
por eiamo de lo
los concejales que
Rnü'***̂ *í®n*o deloeemplaados,y el señor | 
Wiil**? ®  le'
^rmuieban peficionee de nombramieu- ]
KkSna”° **  «®fi®P j
Para dar cumplimiento al ecnerde que 
í adoptara ia Diputceióa provincial en k  
'última sesión celebrada, anteayer visitó 
an su domicilio al éminenta ginecóiego 
don José Gáiv«z Gineebaro, nna niímero- 
isa eemieión da diputados provineiales,
¡ presidida por al señor Gómez Cotta.I Beta,eon sentides frasesaignifleó el ss- 
, ñor Gálvez k  eetiifACoíóa y el orgullo con 
que había recibido toda k  provincia su I nombramiento da director de k  Casa da 
¡ Maternidad de k  eorte, lamentando qua 
I con aaetivo da tan alta distinción con ^ue 
I han sido premiados bus grandes méritos 
toMa que abandonar asta capital.
JSl señor Gálvéz dió ke gracias muy 
emocĴ ®®é®> premstiendo realizar las 
geetionéé. n®ceeari«s pura que no tenga 
qne marchár¿5 del todo de Málaga.
I El ilustre doetor tardará todavía sigua
tfsmpo en pesesiógaff# df uu dtutíB9*
■ . ■ ¡Madríá 26.1916.
Al tiro  . .
A k  úna marchó el rey en áulomóvil 
tiro de pichón, donde élmprzaió, 
acompañado de algunos arlatódraks.
Don Alfeneo tomará parte en k s  tira- 
dtfl.
Los carteros
Se ha filmado une diepesioión mejo- 
aáédo k  condición do ios carteros de És- 
paña. . . ,
Por k  dicha diaposicióo, salmoáifiea el 
régkmeiito orgánico de 2J Diciembre 
1915; pasando los carteros de segunda a 
tener los miemos derechos que e.V resto 
del personal de cárteri»é, equipa i á udcsa 
an todos estes efectos los de provincias 
con los de Madrid. ,
El ingreso en el cuerpo de carterías 
seYá msdiante §xáme% que se verifíeatá 
anualmente.
Vista term iiiada
Ha terminado on k  audiencia la vista 
de k  canee instruida por el crimen de
Colmenar. /  »  ‘ •El juredo condenó á muerte a Regiu® 
y a su hijo Julio, abeelviendo a 1® proce- 
stda Benita.
Bolsa áe Madrid
. A k  hora de eostumbre se abre k  se- 
SÍÓ»;‘ ----■.
Preside el marqués de Alhucfinas.
En el banee siul teman esientó Rq- 
manonaa y Alba.
Maestre pide les deeumentos necesa­
rios pare plantear fl debata sobre Ma­
rruecos, en lo que concierne a la Comps- 
; ñía da colonización dal Norte da Africa, 
adquisición da fincas a orillas del Luens 
y cemisión de instruebién de nuestra 
zona márroqui.
Elegía el tacto de Jordana pera k  oau- 
: pación da Fendak. y dirige algunas cén- 
P snras a la poUUca dasarrólkda en Ma- 
; rrúeoosel año 1913.
I  La Mesa prematé trasladar al ruego a 
k Gimano. . . .
Eshar|ha km tuta que Maestre olvide 
e l  general Marine, enyn política es k  
qua viene pra ctieendo Jerdana.
Máestre advierta que é! no há éensu- 
redo a ningún caudillo, y sí solamente 
le jpfoUtiéa, qué no lá hácénlos éaúd’’̂  
sko  el Gobierno;
Interviene R o m jí ts ^  y  ^sálza k
ecupacién de l6ftdak,hpeha sin dgrra-
r »*»*®*'0 de Éangre, sin disparar un
Día 25
ffam««i. » ‘ - '• “ * 
Mfefú® ♦ • *■ > • * * 
InteiSer * - * ‘
Amértimibis -
» 4 per 169 *
Baa«eH%ant American® 
■ » delapafitt- . " * ' 
GemptSk A. Tabee*. . 
Azucarera Preferentes.
* OrdineriMi ,






















Dedica luego un recuerdo a los gene­
rales Alfau, Marine y Jardana, añadien­
do que no solo les ganeraks, sino los
{(obiirnos que s» éueodierou en oí poder, ognron k  pucifleación de aquel terri­
torio.
Termina pén'íéndoss a disposición de 
Maestre para el debate qne promueve 
sobre este esunfo.
Se entra en k  orden del día.
: Son aprobados varios dicláiueneB.
Bfis defienda nna enmienda, y expone 
k  neeaeidad de que se raenelvan eon 
urgencia los problemas «conómico».
É* OMdor pregunta por qué Urziiz 
desempeñó la cartera de Háeienda, no 
perteneciendo al partido libei'al, y expo- 
ne la creencia de qua debe cf^pHcareesu 
salida del ministerio, 
deneura que k  «Gacek» haya perma­
necido muda en tedPiio que ce r«dacienn 
eon los eréáitoe egrlcoksi m«rcantiiee e 
indsetriaks. y argumenta extensamente 
pera demosirar que k  eetitud de 
Romenones difiere dé k  éei pesado año, 
frente a! Gebisets p«to, «n lo que se 
refiere i  la cuestión eeénómiqe.
Termin® elogiando 16 labor do Buga­
lla!, que rcepundía «ficazmente el plan
orgánioQ,
Le conl»&ia Remanonse, rechazando 
loe cargos que so diirij^ieran al Gobierno. 
V Extraña U oposición marcado que se 
deriva del discurso de B«s. como si el 





Los alemanas vuelven a emplear on el 
Mote la antigua táetíea.
Aneebo dirigieron nn ataque a ke can­
teras da Haudremont, pero aelo lograron 
eeupar una trinchera.
Al atardecer sufrimos asaltos violentí­
simos, desde k  cantera hasta la granja 
Theaumont, invadiendo ligeros elemen- 
toe avanzados de nuestree líneas.
El mando francés estima qa^  ̂
suUades, hasta hoy, nn o®m'',,romatan k  
rasistencia, dabíéadess nuevos
enearaiaedoe ®kque» gontinuar el
movimiento envo^'^l^^^
.Náufragos
de ¡Bonifacio' (Górcége) hén 
. jékbercado veinte y cuatro uip|ltn<« 
tes del buque español «Aurora», ucndi* 
do én el Mediterréneo par un submai-ióo 
alemán.
Procedía de Inglaterra y llevaba car­
gamento de carbón, destinado a Liorna.
 ̂ Oficial
Dicen de Argonne que hemos hecho 
velar , un horno de minas. ■
En Avoeourt y  Mort Momme eiguén 
los dueles 4 * 'arhlkria. . .
Un ataque intentado por el enemigo, 
le fracasé. - ,
Hemos recuperado les elementes de 
trinchera qua perdimos ayer entre Hau- 
dromont y Ja granja de, Thiancourt, don­
de avanzamos, legrando apresar a algu­
nos enemigos.




El informa del cuartel general auetrk- 
ce. qua publica un periódico, dice que el 
«jéroito del prlneipe heredero he rote k  
linee de defensa italiana al norte de Ar- 
uaro.
Las tropas dal erehiduque Eerloe lle­
van ocupadas unce cincuenta kilómetrea 
de territorio italiano, y avanzan háciu 
los frenfés do Arnare.
La artillaria de Frenoisc» José bem- 
bárdeó todos los obstáonles de k  Iknnru 
de Venóte.
, El erebidnquo Federico ha publieade 
nna orden dal dio d,i«i«ndo que e! empe­
rador annnek h^bar otorgado el arebi- 
duqne Corles  ̂ k  cruz de hierro, que ce 
le m'lmer^ spndacoreción de guarro.
d»'
% La piensa asegura que k  efímeíva 
f  fj-ancesá en Douaumont y los contraata- 
- qnss al oeste dai Mesa han obligado al 
sf; kromprinz a emplear las reservas que 
debían intervenir en úUimo extremo, 
p Durante k  postrar jornada puso én 
^ juego tedas k s  fuerzas de que dispeníe, 
§ las cuales triplicaban a k s  francesas, 
las que, sin embargo, lograron eonts- 
nerlos, ocasionándoles terribles pérdi­
das.
Los germanos, antes da proseguir su 
ofensiva, so verán obligados a reforzar 




Bi msnssja del rey Jorges dice sel: 
Necesitamos el «!i«taaai»»»to inmedia.o 
de todos ios hombres de 18 a 41 rñes. 
Estoy agradecidieimo ai patriotismo
Medrid 27-1916»
Aeoidente
Huesca.—Dicen de Sriz:*. que en 
obras de nna sociedad csb'.dana de g@s y 
electricidad ocurrió un accidente, resul* 
tando cinco muertes y Irec î heridos.
Vapor torpedeado
Bilbao.-i-El vapor «Aurora», parten#» 
e h n te a k  compañía n^v'ara del minino 
B)mbre, despiézaba 4 206 toneladas.
S O C I E O A
En el expreso de la tarde marchó a 
Madrid, el comaduante del Regimiento 
de Sorbón, don Antonio García Pé 
rez.
A  Toledo, fué don Manuel Ruiz 
Soldado.
A  Espinosa de los Mouterea (Bur^ 
goa), marcharon la sefiora de Gutié­
rrez Solana e hijos y loa seftores de 
Gómez Mena.
A Córdoba, fueron don Luis Machu­
ca Segura y el jefe de maniebrae de loz 
Ferrocarriles Andaluces, don José Me- 
not.
m  ■
Ha regresado de Madrid el conta­
dor de la Diputación proviacial, don 
Antonio Guerrero Manzanares.
Se encuentra en Málaga nuestro dis­
tinguido amigo don Salvador SoU(”,r, 
magistrado de la Audiencia de Cór­
doba.
mantras los consirvaéores dormían k  |  ó® k» «libditos inglese», qua ha permiti­
do obtener, por allstamiantes voluata-
874 99|275,C0.
LA P O L l T i C á
LSiyEBIOEEL PRESIBEHTE
El conde de Romanones hos eomuniea 
ana aek mañana conferenció con Gbbián
uceroa de la próxima traslación del Con­
sejo, de Estado.
Hacia el medio dit recibió la visita de 
una comisión de diputédoe y senadoras 
navarros que iban e pedirle la pronta 
presentación a las.Cortes del proij^seto d® 
ftrjoetirrUM I•oand8fio9«
sísele..
Dtclara que él y sueumigos; colabora-' 
ron con al Gabinete Dato.
Respeoto 8 k  crisis da Urzáiz—agra- 
ga—todos conocen k s  díscrepaneias sur­
gidas an el seno dal Gobierno; yo esti­
maba ai señor Urzáiz, pero sétimo máe 
la unidad da criterio del Gebinate.
Anuncia, por último, k  presentadéa 
dé importantes proyectes sconómíeos.
Réotifica Bas y niega que su discurso 
fuera de oposisión; tsdo lo más que pue­
da parécer es nn toque de atención.
Matesanzle conteste, en nombre da k  
comisión, asagnrando qne lo único que 
eanliene al meneage, en materia ecenó- 
mi8«, as lo qne lógiotmente puado con­
tener.
Na existe medio de que baya nn pian 
inaltarabla, toda vez que las cireunetan- 
Q itrlotutiM  t t f i t f i  i  Qftfift M omtnk.
ríos, 5.641.000 hombres.
Ei esfuerzo es superior al que hicieran 
todas ke  demás naciones.
Confío qna el pueblo soportará el ano 
vo eterifioio, seguro de la victoria.
De Roma
Ofiaial
Durante k  última jornada seguimos 
siendo bombardeados y reohazames va­
rias acomatidae, recuperando en uno de 
nneetros contraataques la altura de Par- 
mesan.
También fueron mny bombar desda k s  
posiciones de Pasuvio.
Anoche repelimos otro etequs.
I Combate naval
Los torpederos italianos cañonearon 
•n al alto Adriático a un eontrstorpede- 
xo tntnigQi
En la parroquia del Carmen ha sido 
bautizada una hija de nuestro estima» 
do amigo don Miguel Sánchez More», 
no y de su distinguida esposa doña 
fconcepción Rodríguez Pastor, siendo 
apadrinada per don José Rodríguez 
Alba y  la bella señorita Angeles R o ­
dríguez Pastor.
A  la neófita se le itu§üio el nombre 
de Carmen.
Loa invitados al acto fueren obse­
quiados eapléudidamente.
De Madrid y  Badajoz ha regresado, 
en unión de su señora, el ingeniero 
jefe de obras públicas de la prevind!«!;, 
don José Rodríguez Spiter!.
Después de pasar una tcmpors^l'?. 
en cata, ha regresado a Renda, la res­
petable sefiora doña Carmen Ab«ia 
Garda.
También regresó a dicha ciudad, el 
alcalde, don Joaquín de los Riscos T o­
rres.
■f
R onda han legresado a Málaga^
Pag^q,a en a n a
ií'
despuéi 4 e  papar allí l o s á i s  d» f^«a,
el procurador don Jo ié^ .0dri|fuez  Ra« i jP.
a ire s  y  «1 cotiocíd» coigarciante- doa 
Antonio Bravo Gruwrer^y s^ p ra . .
Han regresado d« Madrid daapuea 
ds haber paaado una corta temporada 
don Francisco AlabMce X su bella lu­
ja Asuneién. ^
Acompañado de au hija, que ha da 
presentarse a laa opoeiciones ^
ingrjESO en la Escu^la^^|lerlp^ del
ffistério, ha marchado a Í*lV
paetor jefe provincial de prim^ra^eiípev 
lianza , don Emilio Moreno Calvete.
m.--'
H an marchado a MeliiM, don A ^«cl 
Gómez y su d istinguida e s fp s f , dop 
re m a n d ó  Linare», clon Pedro  Jí remJWl 
y  don M iguel Meüveo. , i
D a M elilla vinieron, el general üe 
brigada, don José M artiaez 
«1 capitán de E stado Mayor, don José 
A izpuru, la distíiigulda *»APía 
de Gabaldón y don Carlos Izaguirr^.
M O T i ó i a S  I  O c u l i s t a
i* 4,n« 4Rf a
coii4ffibrí$ aleibareia qu» ®n letrapi^- 
gr»s-TMev»Tása eU«5' Ré gicjf y ül 
cióa «n céntimos», dfl v«ior.
Hoy S áb e i^  « 1«» »i»te y d* la
terá*. s« is^ g p ra rá  el nu«w « ^ |é  E«- 
pBñoS». 8^«<IO'en la caüs dal Parqfeea
d« LarioijBúoa. . ' . . ,  „ . . '
Loa áé ¿licbo «ekb janmisnto
g&ñtv?«« Carrasco y Bísmtex (S. en(- ), 
®a í» impeaibi sdAd da hsoar mvit cin- 
n'sé papeónal»»’? auJhi fl tamoí «a
oiviáo, nbg «íioaTg»w iO‘h«,Si**0‘ l-
co, ssí como tu  4é8«o de qua to(S«»»u8 
»mistadas y  r^sscione» :visitan él aa*a 
bi®cimi»Bto en tíicb» noaha,.,
GumpUmos con asttoho  ̂ guste al «u, 
cargo, y la egraJicamos Sa mvUecióft 
por ■iineatr* psrt?. ■ ■
Üwa ©1 «stímago « m t a s ^
fetotesaoiai da SaI?  DE
• ,  ̂ , §e,
Éi piso I  í* cñ*»númaro 5 d T is  calla l a  Barroso coa 
kmpliáé y Veatrades habitacsenea aapre­
cios módieosi Darán r^z6n don Matmal
Sag&larva, Procurador, Alamos o7.
^SANTIAGO DIAZ 
Bolc^, 19 - Málaga
Estapoaa a 
rrera.
favor da don Viiíanta Petalná Í* i'li b '
p. T « a « f|
Ayer, a las seis áe la tarde, ren&cóae 
desde la casa mortuí<na al cem euj^ipa a i *-Il i «  msn î s -ívíich swpro-
de San Miguel, la conducción uel cadá- del primer teniente don Díeg pi#dad qu» tsuít p'^s^l^o #n «! msnoio-
f nfareaolóB *«i«*LdB Is D««da y ©»«««( 
a o a S S ^  IM tigislent** psn*»*-
^ D«fía Enearnaeión Caldera CayMO, vmia
veemo;'d « ||M  Libur, B iritsr- 
^J^r$ÍQch(fc YvHH|rflfíMñnnciá a la gSar-
f civil. qu9 A^|||iiépd,l«m*do «Gorráf Its, término, ht-
bík 'á« 8ú ro<
v«r de nt}SStro qiiei;:ido ^ifiTO, el 
^ejcuenhtrepubhc-^uo d h n E o r iq u e ^  
rqp Tf»ner|^, ta^  gi^eciaqp en e | | | j  
c^pitaíf
deU  » Uo tuvo lugqr seguí 
damente en ía mencionada üecrdpolis, 
asist endo n u s. s rosos coi religión ano», 
que rindíeroia con su pi esencia el úl 
timo tríbulo ai finado. v*
Presidieron el duelo, don Pedro A¡
BUM* ArHIe, Ttato «sl'-'i ¿«do .ilw .
„®.ffidonM.nu,l b ú ,rt. ^  .1 ¿ h ^ l í í S . '^ '
^  P d i. üleiM P«rra Fmü, -íiaJa del oc W  
a.n«e doníHMriq«e Bld«lgo M«ltaei, l.lS6
pesetas. '
El Dlro?tor general de Propiedades e Im- 
tmfsto ha aprobado el concierto celebrad© 
el director de la Sociedad Alto Horno pa-
svtrigUQr
id.
Bu Vsidz Málaga, han «ido doiduides 
Jes vecinos José Aifirtía Ortega y José 
Martin Palma, rtialamiüío» por ía\utoc- 
riditijudidal.
A rm asa O chaadorena, d j i  Pedro Gó  ̂ J  ¿ f
me;| Cha^x y don Diego M artin Rodr4\, l consumo de luz del a ^  aciuai,
guez
Reiteramos la expresión de nuestíff; 





• ají .3i«.a rco^ád"'*^'l a  e!Mis Qobieime — ....v ,,,  ̂ -
pairíéá á«' ’ttfábsj'o - -
por losefeéro» _
-  vr:«,-U.- |0géMo-Francisco fitbnxilsz Xí^Jálba 
reno Torras, Antehíp 
toñio Ménász RóMáü.
^ í u N O n T E
ES dueño d« s*t« ecr«íli*ado eetableoi- 
miííEto tiíJio f  1 hwnur dw, participar « su  
numerosa y disíipguldá ch«ht©m, que
i  Per eí'Ministerio de U Guarra han lide
■ conoedldM los eigUteU^'^íll^á* .Don Nieve Cantero Barranop.jatgent® 
iBffuardia civil, liso pesetas,
Ijoti Luis Márauri Valeucia
. de infantería, 4*2‘60 pesetas. «Qfno
I Gabriel Blanca García, guardia civil, 38 Q!í
***Me*iton Qona&lea Felipe, carablnsro, 88‘02 
pesetas, ¡
Ayer fué satisfecha por diferentes con-
nn «i uoDiarno civn s« rgcua.o ayer ** **”*
al narta oficiel da It» traaedia desarroUt-- ^ •' :___
da an ai v»?qmo pnobio da Coimaaan s|,
Su la casa número 13 da la calle lis- A É& M 's t sS iS
Mida «Qaa bajít». vivía al matrimcmn % I I ¥ » » I A W I w l¥  i l l  faMMIlp» 
fornoadu por Podro Garnaío &áoch»s da g « i  j« i
32 años y Josafa Sáochaa Montáñsi da I  «fCAttdACiQn u?4 
20 años.
Ambos se hallaban «aoekdue y d« re -
D r a m a  c o n y u g a l
Díaz Masa y An- ■ «c» motivo da la subida da precies qu« Díaz Masa ]r ^  mn^ todos los a?Uculos da
aua «« c?mponeh *»s cremas qua an esta 
¿aaasavion«n4W «,n4il,..y da noBa 8l « p o r  oarras ía-Malillt Uagatoa ,  S -'M "ÍS»B a y popaiar-
S J S iS iS ^
1. f. ! Galv®a y don Fernando Bííacá. ía forma siguianíe:
sido autorizado «I a ^
ministrador del Hepitsi á«í.;S&nw Toma 
Apeslordo esta dudad, para iwv«¡?tir en 
m  deuda peróptna del 4 po* 1̂ *0 ql 
hranSa da dos mil pssetas que posadla
fundación. |  Tamhian sapano en
i  BUS fftvoMC«idioFts do m fá
servidas a
tres, hoy a 5 pesetas. , , i i  «sfiÉitéi
^  -------------- — conocimiento í  *
panto Pedro, hscíshdo o»o d» na ravól- 
var, disparó contra.su mb|«r, birióndola 
en el brazo izquierdo, .
La pobre muje^ al ii|«ntirea htride so 
eí*i6 de la h©bi{aóíóñ,‘eá cuyo momento 
P©qro, volvió el arma coatrá »f , prodiga 
d é  adoso una horiá» eii f» región psm íal'j 
derecha, que le causó la muartó inatantá-^; 
neamante.
La hcrí.da fuá asisUdA poy el mólioo
titular da díchávhli*
Eap^óincaa q«o *1 iufah’a eera#rt> ha 
raalizado el hecho en un momento de lo 
curÉ, pues desde haca algún tiempo »» 
jip jp^Otipen síntomea da enaganación
Día












Relación de los lu n c i^^ ió S  i§, B!®'- 
QÍenda que han da preamí sarvicío 
iaspaceión a» «ata eapita!, a parhf 
desda el día 25 ta i coa-rienta mes. 
Transportas: Do«n Joaquín Yiyita. 
Carruajes: Don Joaqnía Marlínas
Ghínchilia. ^  x,i. . tí.Distrito primero; Don Aíborta L ^ z  y 
don Francisco á« p. G?a*




■ T^otrito cuarío: -Son Jqaa V-ííPgara y 
don B 4 IdomOre- .B.scc.bas*.
’ Dísíriíó qúiñío: M aría Sspe-
jo y'doii Manuel Fisbkgai.
Hoy, a Íaj8 ira» 4e la tsrd®, aa verifica,"’ i 
rá ía it3&uguractón efi^íii de í® tí'.uóv». íÍ- 
usa á« ferroceíprl tó  Málagí* a Fnangiro- 
-JápleoneiEaída jir,% . ¿paapfeñía de. bs: Su­
burbanos.
' Al 6®llo ©áíd® íuvit-aáis las-tatoridadeá; 
ocrpórádbhaá y pf©ttsá, qua sáMiráú auj 
Sron espacial diepU'^Bio. p,.of la Gempfeñig.
■ Ka FuojígiroliH s« hará ,ún'g,raíi rseihl-; 
mianfo. a los- ixpsidiesóíisi.ics* _ .
La sociedad deporóva «Fao'  ̂Bali Club» 
ha alegidó ía siguiente júata dirí^f*’̂ *'. 
Presídante: Don Mánaei Gáuaz 
Víceprasídanís: Don Franoiseo Rubio*. 
Tasoraro: Don Antonio dal Pino. 
Slacrataric: B»n Migue! Conejo.
Yocaias: Dou, Mahiuéi GAmez Santos, 
don Rafael Ramírez y Hoá Manuel Pop 
tor.
Agradeoamos el atento besalamano 
qus nos envía el pt^eoidontc, ñuesíró 
estimado-amigo, don M«naaíGámeZ¡
^ Por el previacioi dal Gitaslrq l | |n
Íiido aprohádap las cqr^oterístícá páróa .̂„ áẑ ÍKS do! tórmino mjunicipai de Víllánucl 
ya dej Tréhucí). ’ ., '
B! «Bolatía Oficiai» publica el acuerdo 
del Ayuntemianto da esta oapítal refe­
rente .f i eri’andamisnto del -s.eryioio -de 
recaudación de »rbítrio.s .fu.p,erlo,do'‘eja- 
cativo y conoediandq. uq plazo '.que i¿r- 
m iáaii el 30 do Juníó próximo, para qua 
los Seudoren puedan pagar sin y^CAfgú 
alguno:
K1 éi& cíDCs’5 d« Junio próximo, « lea 
once da ia mvñana, se verifi¿í%i’á ep ol 
P.arqa3 do J  d« Málaga ', qn
concurso para iea’s.teMcíopee do! paismó' 
El pliego do ,cf4n,áíciocea,|p' baile ex- 
puasso on , ke  efiaiH&s 4ui- ,'J5?ubcioa¿do 
Istableéim'ienío.
Por #1 ministerío da ía guerra soba 
dÍKpu5»8to que .Í4i» revisiones que deben 
sufrir ios' iaáividaas exceptuados del 
»«rvicio on.fi:«.3 cou errrgíq ai «rlíaulu 
93 ásla  L«y, san.íqs c,ürr8ep®pdiê .Uís«,* 
isa tr«s primeí'CiB sSíís áé servicio, cesen- 
do en «tías ul posar el reempkdo a que 
péríenecea a ia ségund* síVuacióq 
vicio activo.
■ ' Se convoca, a bpossdoK.«s para ía-pró- j 
visión da les piazíii® vacantí;» do m éái-, 
CCS dsi Guarpi' da Sianjásíd «xíerior d©| 
los puertos d* fííria, P«l«qió«> Púirtoj 
Cruz de I» Paim%, Motril y Resasf*
Por «I míaj3f.erio d« i® Gobernac.ió'n i 
se ha publicado 'ur*e ry®i, drdan' convo­
cando á op(ípi«3>n®s' pare.’ ing'résO' ®n éi i 
Cuerpo d f ' SftrAidad exterior,' fijándó • 
se la fécha do 21 d® Nevi«mb?« proxicáo | 
jpara el comionzo de lo» ejercicio*.
Se ba dispussío que so snuúcis nue­
va cenvocaíprie pera-i® provisión, me 
iianto exámenes, da.ídí? 
nanza y simÜarej* lo  plantlila da los go j 
bíornos civiles y demás depondoncies de i 
•sta ministorio que resulten vacantes o||
día que íermifioaios esámenep.
M«EH
El Gobierno fe.l®máu bá; a^oedifo. al 
cambie da cerrespandeiBeia entro Ba* 
paña y Bélgica.
Sólo do admitirán auvíos da cartas] 
abiertas, corrientasy certifi.6»da» dé to- 
da* alasae, en idioma alemán, espsñel,
fim eaeo y frencés. ,
Lee envíos n® pedrán cpiitenfr, nptiei» 
algnna sobre ámamantqs, Movimi®ntoe| 
de tropas y barco» y demás medidas mi-
i¡ta»,«®8, , .. .
Los pórte» sea  lós Tigbntes coa Bé’giqs ■
brica Posos Dulces 44 y Teléfon© 159, ha 
ostebiocido una central en ía Afamada 
Principal número 12, desde donde tam­
bién 80 sirvo ©n el local y, a á«iuíoiiio «p
la misma forma qqe en dicha Marica.
to s  próUgóniétáB 4® SSÍP sangrianto 
dr«ma teí-'^í*» cóntrsfdo enlaso matrimO’ 
nial hace nnps cuentes masis.
El juzgaéé íís pawonó »» .al I«E?.r do 
m ©0ttrr®»eí«, sMtruysndo laa lilígab-
cíes do rigor y ©rdeaftaáp »l favantaHl 
míouto dol cadáver del ínfelí» Cafbem,
Ei suceso ha causado penosa impresión | 
en el pueblo.
(G o n cu rao )
"■ Autorizada, esta Díputaoióu para a i" 
quíPir loa víveres n»c«s&rios para ios en 
ti*biecÍJSiÍ9.T4tos feeuéfijcu^ .éqta presí*- 
Tj,9uda ha ái8pu«(ss» pa. cqbpq!e*l! P*Í4 l« 
compr® d« los ort'ícuíos «eCaSáiaos p»Bf. 
Ci mes de Íuiíio, bí*jo i»* condiciones ei- 
guírnt**: . . .
J.® § f  adquíét'^U 16.000 kilos de h®ri- 
fcgy 709 kilos 1^ aéeiíe <l« oliva, 6 500 k>- 
ios do pvmía»,' 1.600 kilos de p»j», 480 
küea de «ob&da  ̂1.500, Ifííop l»  ?**/?.*
kilos I#  Adúcar fie prímerA, 800 k«o» d*
»'júcar de segund® 4 kilos de ,4mí«uts, 
3 kií0a a® eíavo,' 28 kiléa'da piwieníp me- 
Sxl0. 6 f̂ó5éal¿Ui b , 95 kilos do esfé tosta­
do. 300 küc3 ds b«e»i*o, 210 kilos de ha- 
bjefeaoias, 423 kilo* de Ed«os, 10 kilos 
de «imidón en grano, 3 kilos d« almidón 
cía polvoi 2 k 'lo sé#  sémola, 425 grapo» 
de azafrán, una lata de petróleo, |5  latas 
de bátina iaotaad* y 08 lata* á* locha 
copdéDsada.
2-'* Los podidos de los artículos s« k»- 
í A»! «or cuartas partes en los días 1, 7, 15 
l  99 •  « '  oáfio d» los entregados en cada 
«na fofihas sc verificará ea la
o. ¡. paitad..':'', Tá»una vez hecha am» ■
p .  ra el abono exista
ningún fáM ro. ^  lea enea
8.? - Lunes 29 dql actual,
%/¿A Mañana, podrán los sefiors.7^ 
l®Adpsleii presentar ep esta presidencw 
nota firmada dé sus off rtas con los pre­
cios de cada ártículo y las maestras que 
comprueben sus ealidads*.
4.°. Bata presidencia admitiráu láp 
Gjfafif» quo resnUOB más vente Josas en 
precio' y calidad y dececbará Ips quo no 
m kú  kdmisibíis'por exceder fie los pre­
cios de la pieza o póf maía éalidad.
MáUgá a 26 ds Maye dé 1916.—El 
I*J!;epid*ate, Adolfo Gómez Cotta.
NOTAS BipiTOSMí^CAS
« N u e v o  M uA do»
látcroaanibima, doble píana c®n mag- 
Blfi,«as.fot©gr&fift d»  ̂ foB pa/sonajes que 
jQ^p&s'ai.u''l§ paeva, comedia ¿o Bsaa- 
vlQípftL-á ciüdéá «legre y coa fiada», 
pública' «Novívo Maa'^áj* :«í® 'péta 'se­
mana queayor' se pú#, a la venta en Má- 
iag®. .He équí o?, aasaspio dal número: 
,'MújWés 'aipinsis en ‘'las trincheras ita- 
lisuas, payla«ís en color por Mataúía. 
Vi'Sa, :eia,ma pi‘3m«íV®¡?a, poesía, de' Jo- 
Ab^Sújrdo, á&it un dibajo e a  color fié 
Pedírero.
L« vida sslística, artículo fie José 
Francés, COK fotografíe».
Un besí», por Vicente Blasco Ibáñez 
cms-'díbojoa .de Rivas.
Uaa taMe á perros, por Luis Gabal- 
dóo, dibujos d* Gaiván:
Cogide de Beimonte, fotografías. 
Españoles pa«tendi|o*; Bl doctor Fe- 
yráa.. púr Francisco Misip y Val!, con 
J^^tografíae. „ . ..
:»La ciudad.nlcg.r® y c0afia!l&», por 
Ahji&ndrp Mlquiaí pon r«írnto.
Le medre tierra, por Federioe García 
Suncbíz, CPU foíografUs.
La tragedia de Irianda, por 
de Maeztu, con, fotografíes.
Modas de artistas, por Carmeq df 
Burgo* (Gelombinej, con modelos. 
.Al.tsasro d® i® vida, per'Ándrenie.
B! destino d« la .nueva tlavencible», 
por Antonio G. Lin&res, con interesautes 
fotografíes.
Uña máquina que lea y tserib» sola, 
por Ignotús.
Dlpaisfidó» primerizos, per M artin 
Martón, óibíijo» da Roblodaao.
L« Alfl'<«s«“ba d® Málaga, p.of ,R. de 
Sarta,con fitografía.
Rafaela G. as Haro.
Ante un Altar, poesía de G¡ Go’ff’ ález 
de Zavala, con un magnífica dibujo de 
Bepí ap cplpr.
Á 30 Qóntimp* en librarías, kiosco y 
puestQi ds periódicas.
JUVENTUD BEPUBLICtNi '
VeladA tea tra l
Eli Pe.ipingo 28, d«! *Qtu»! y en «1 salón 
teatro de asta Sooj»ásd, »e pondrán én* 
escena por el cuadro @rlfstic6 que dirige- 
«i, qeñar-’T'qii.iqq.-Ja q&.iqa4j« 
diq% A«riÁa%é Q afeiteré» «BAí
vida íQtíÉaa» y «1 júguetá cómico fi« VqAr 
tura de la V e » , «Lo* fie Bafi*|oz®>
El esp8C(á|u.ló evápézári é  l«s nuav® 
enjuntoi '
SPOBT-VII-P « H U I»
Bcmingc 28 de M^ jo  de |8Í6 . 
^Sicprsión Efimoro 11, t  Alhsttirffi M 
Grande.
, Recorrido tota!, P  j^üómetros.
Punto fie renmÓE; AléÁf!?4Ai (®á-
íigrédaiBiUdt: a la s  seis de llM ** 
Sana. ^
Líagada a ]^éíegst ft le» siete fi^ 
terfie. , , , .v ' v: '
Notas: Quafian iriVitadc» teáo* ]loj:éé“ 
ñores oioíisíes que concuVrír,
aunqq* n® pertenezcan áláfeciedéfi» 
Aíinúerzomfiividuaf. 
m  jefe de la ruta, SixtoCv>a ĵr,p$,.,
W ftñ a  f io  M a fix m
^ 0 »  varlaelllfi del tiempo en Galíeia. Té*- 
deaciá a ^®PWar, con Iprpentaefn Cataltt-
líatadí^e. . . . • •
■ » fiel' Palo . •
t de Ohnzríana
,  fieTaafinóf •
I c e n t e .  . • i • •
Qluniana . í> • • •
Cbútama I » • > I *
Suére* . . . • • *
Mmalae
' Léraaíle .t . . •, •. •
-  • • •Ferroearril . > i > >
ZámarrlUa . , e « •
Falo . . . . . . .
Adtiái»
Muéfiq . . * 1  • •
fetal . . . .
3É«iitd<HPCi): ’
Betafió demostrativo de lu  cese» eeeriñQae 
yas él día 88 de Mayo, sq peso en oanat 
y derecho por todos oonoeptos;
16 véeonos y 8 temerás, peso 2 ISl'oO ki- 
lónainos, pesetas 219*15.
Si lanar y cabrio, peso 662 68 hUógrame», 
pesetM 2S*5A
18 eerfiós, p«auX,9Ul‘50 laiógramoe, pese­
tas 181*06.
Carnes frescas, 3D50 kilófcoéP^* 8‘Í6 pe­
gatas ló'OO.
20 pieles á  0*6Q uaá, 18*00 pesetas^
Total de peso, 4.698*80 kilógramos.
Total de adendeí 4t6*85ipeaeta8.
q ^ m A te r io s
Secaudación obtenida en el día 86 de Mayo 
por los eoneeptos siguieatesi 
Por inhomáeiones, r<8 50 pesetas.
Por permanencias, 67*50 peaetm> _
Por exhumaclcncs, 60*00, pesataa. 
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J i f i f B i d í t  ( t i l fC lR l
lETApNtS'Aá! «Kifftiiofi 
Vapor «A. Lásaro», do Molilla.
V «Torre de! dé Earcelena.
> l «Aznalf«racbe>, de Bareelenai> * «Cabo Roea», de Oádié,
» «Cnbo Oerveciro», de Sevilla.
» «Wdd-Lnkkús»', de Rio Martin. 
p «PeninsuU®, de Gibraltar.
• ' V»3p«íjrf» áf«Pítehafi© » 
Vapor «A. Lázaro», para Molilla.
» «Torre fiel Oro», paraCá'di*.
» «áénalfaraéhé»', paré Almería. 
» «Cabo Boea» , para Baroeléna. 
p «Cabo Carvoeiro», para Cádiz. 
O «^ad-Lakl^us», para Ceuta.
» «Península», pera L,ondrep.
fia y mar en Aalgaree
Lo ha sido ontreyafip su pa^fié Id
fil mafiúéío Juan Blaneo B
Para navegar, le ha sido fadtiiada la llbr^
ta marítima al iüsorlpto BafaOl Lozano Dia^
Ha sido exceptuado del servicio »etivo fie 
la Armada, al marifiero fiel trozo fio YMez- 
Málaga, Antonio López López.
ÍNSTRUGCItN fU D ilG l;
El maestro de Alhaurín el Grande soltéita 
; se le á tó d d a  acn el sUéldo fie i .600 pM^a».
Se han posesionad© de sus cargos los ma**' 
tros fie Benamargosa, Totalén y Sonda res 
i pectivamente don Julián Guijarro, doña An­
tonia Buiz, don Emilio Ceballcsy doña F»fié- 
tina* de Palacios.
Por el' Kootorado fio f  r»nofia bé» «l4o 
nombrados maestros iníerinés de Sédellá, Pa- 
rájáfiy Torre dél Mar ifespeotivamente, don 
Frauclsoo Berjas, don José Sanz y doña Mar­
garita Martín.
Le han sido eonoeáido ocho filas de lieencla  ̂
al maestrode Puengicoladon Manuel Bdcno.
Hállase vacante el oa^go de maestra de la 
escuela de Tiiíanueva de Algaídes.
El ministro del ramo ha dispuesto que la 
eantifiafi fie 48 4^00 pesetas, ecnsignada eU la 
léy' fie ífi fie Diciémbré dé 19Í4 psí'ra pagó do 
indemuiCBCioHes ’por las dos tercí’ras partes 
da ios derechos de exámenes y xTéfic», se dis 
tribuya entra lasésojueLs extótentse en 24 de 
Diciembre de 1916.
I I  l l l i i
Nuestro distisguifio pftiseuo el senu- 
fiorpor la províripíé 1̂ 6 
Joaquín Góm®* Bizarro, marqufi» l i  
Baz*iÍ*U®&®>^* sifi* éligifio itidivífiue 
da i*  Prf«upuf»t®8 fifila » lt |
Cámaí^i.
Por aonfiqqtq particular llega a noaoo  ̂
tros la uefíifi dé béber sido hallado
fmoorto ott la ñaca llamada «Poce Pan», oerraspondíeuto al término do Ceíoaffiar, 
«1 efibdito alemán don Ricardo Bllor. per­
sona bastante conocida «n o»tfi ©apilaí.
Loe oseaeos dotaliae quo sa tíonon dol 
triste sucoso basen ouponor que 9® fUfií# 
do un ascidents.
Para dicho lugar mareharoa oljusz 
do instrucción dél distrito do la Merced 
so ler Mesa y el médico forenso señqr
Sbiér^o’., ■■
C a le n d a rio  y  C !!lt08\
M A Y O
Luna nueva «1.1 a Iqs 19-39 
9ol, salo 5*14, pónosa 19-47
2 7
Semana 23.~Sábáiio
Santo do boy-—Sán Jas» .
Santo fio mañana.*—San Junto y San 
Germán.
JubKoo para boy.—Eú Sea Felipe.
Bi do mañana*—ídem,
S e  a l iq u l la ix
Unos áimaconos en la calle d« Aldo- 
relé», número 33,
Pftra «ú «justo, fábrica d« topeáos do 
corcho do Eloy Ordoñoz, Martinas Aguí- 
lar 17, (antes Marqués.)
f . id o n s o
Instulacloues elóctrioas y spllos para 
col<i<'cdones.—Marqués d® Larios, 3.
Papelería, ssmiiaros y flores «rtíficia- 
loílj Torrijo», 92.
A .Ion fftbricantes d« harza&a»
Para fimgir fábric», sa ofroca jof* uto- 
Unaro, práctico en todos los sistemas hoy 
«» mayor compotwcoia.
$» darán-buisifitm i^íorvúclas
ouontos garantías so dosoon.
iíDt'kAámi: 
iu fom arin .
I*
Fer fii {apecé»» c«b >)ep*s« íuf r«»»row sy»*- o». 
4«tiî ''TeoO!retÍa da Haciead® I93.5Ü9 65 feea- 
taá. ' '
Ayer constituyó en la Tesorería de Haoien- 
fia un depésito dé Itl pesetas, doa Blas Horre-, 
rt-Navas por el 10 por'lOO fie la subaBta del 
apreveohamiente fia plantas aromátiéas de 
les montos de propios del pueblo de Nerja.
La Afiministradón de Cpntxibueiones ha 
apróbade les padrónre del impueíto de céda­
os personales de. los puebles de Gaucin y ' 
Arenas./
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido aprp-: 
bada V adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de esparto del monte denominado «81e- 
rru E8>̂ taeja», de los propios del pueblo de
M , , | ^ N  1  ,Í^ Á r  i.) .Í |tiS
En casa de un midiéó: 
r-¿Ha consuitado usted qon alguien acerca 
de su onformed'i f̂i 
-:7Si, señor, con un farmacéutico. ■
;-T-V le habjrá aeónsejado a usted, algu-aa 
.barbaridad- ■ "■ ' ''
Me ha dicho que le tomase a usted oocsO 
médico.
, . , - ; ■* 'i*
Uq pad)fo a®o’i® 0* bijo;
-^Debeé oás*rt8 Cim Marasdes. Es muy feal 
per© ten en i-u^uta qas) sólo la modl»ta le 
éúeeta ciueo p seíj mil duros al año.
-i^Puss. pjiÉOQí'ed prefiero cas&rma coa la 
nupdiats, que es muy guapa.
Üa coaféreaeianté feminista exclama en un 
imommto de .f xaltasión:
-¿Dcncle estaría el hombre sin la mujér? 
-xnia gloria, señora ~C¿)ntesta uno dé los 
!:oy§ntes
..... ;........  -■ * " -
Eétahion Meteorolégica
 ̂ del Institn to  do Málag;*i
Observaoiones tomadas a las ocho de la 9 ^  
, eî  día de 26 Mayo de 1916; 
ítara barométrica refiuoida a 563*6. 
k del dhi anterior, 24*2,
'del-mísmo día;' 14*6, ’
'Tfemómetro seco, 17*0 
Idem húmedo, 11*4 
Dirección del vientOi N. O 
.Abemómetro. ---K. m. en :J4 horf*. S15.
4»1 cielo, casi c»ei despejado, 
del mar, paréjada.
?rsció» rnim. 9 5.
0» mj»^ 0*0.
b^AyJ^vo nlto 80 álquUk. Itifor%syr 
la» Bodogos dé señorós Hijos dé A-i 
c«!ó, junto a la Igleeüa do! Carmeñ.
íJU A N  D E  p a d i l l a  18
Pisp tercero (antes Gíorio), So oh 
esto bonito piso en precio bzrsto po 
pequeño., Tiene Itvudoro, azotea, 
ebandft^te y apteada upáronte. ;
MURO DE LAS OATALnñfL
casi fronte al postigo do Je Sicristí*: 
ftjfqaílé un'o cochera coa vivienda y 
^dás' l«s c’oiboaidades. Informará 
érijos 52 portipíftl
Molinillo del Aceite, núrA eé^^
Sa alquila en p5moit> m rogtéfiA un buén 
sótano o almacén. /  , v
E S P 'iÜ T A C ü i
y tedas 
iaistroción fio este poríófiico
TEATBO VITAL A2^T^Cóm, , 
dramática cte LtiTs Slafllhnz Tóvaf 
1 A las ocho y media: «Los Ga 
A las diez y cuarto: «Do mal«
Butaca con entrada, l ‘S5 ptas, 
ñeral, 0*26.
CINEMA CONCEET.—Sección 
5 fie la tarde a 12 de lu no *he. 
variados números de p íen las y 
Butaca, Ü‘4(h—General, 0*20.;
CINE PASCDALINI —El 
| a  .^Alameda detC^ios Haes (j
Hoy, sección continua de 5 
12 de la noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pathé 
/Todos las noches grandes estréñtíása 
Domingos y «as festivos, fonción dé '
2 de la tardo a 18 de la noche.




Grandes lúnclottes fie (finoi 
las noches, proyectándose hay ,
Todos los Domingos ds^
nimbo,
fi^.do0EiPOPt^UAiL^
A N T O N I O  V I S E
MOÍ.1NA U J t lQ , 1 MALAGA
e s t a b l e c im ie n t o  DE' MATERIAL ELECj
La cASDi. quo más barato voafio to d o rle s  artículos couceroiogt
Parg. instaU cipftsdo (uz sléclm a, timbres, teléfonos, pararoyeé '^ l 
aenoiral npdifi é esta casa, seguro fio obtener un 50 por 100 do l^oná 
Roparáeiqn fia instafocioúos. ' C p
Geíit.rQ de avisen: A. Viñedo, SfiolináLario,
